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PENGARUH POLA ASUH PERMISIF TERHADAP GAYA 
HIDUP HEDONIS PADA MAHASISWI  
 
Mailinda  Zulfika 
 
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Malang 
 
Zufikamailinda@gmail.com 
 
 
Keluarga merupakan salah satu faktor yang membentuk sikap dan perilaku 
individu. Dimana pola asuh orangtua akan membentuk kebiasaan anak, yang 
secara tidak langsung mempengaruhi pola hidup anaknya, seperti pada pola asuh 
permisif dengan memberikan kebebasan yang berlebihan kepada anak akan 
memunculkan perilaku yang mengutamakan kesenangan dalam hidup dan 
mengikuti trend terbaru dalam dunia fashion yang disebut dengan gaya hidup 
hedonis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pola asuh permisif 
terhadap gaya hidup hedonis pada mahasiswi dengan menggunakan desain 
penelitian kuantitatif korelasional. Adapun subjek penelitian mahasiswi di 
Universitas Muhammadiyah Malang. Instrumen penelitian menggunakan skala 
gaya hidup hedonis dan skala pola asuh permisif, yang diambil dengan 
menggunakan teknik nonprobability sampling, yaitu proportional sampling. 
Analisis penelitian dengan menggunakan analisis regresi sederhana dimana 
menunjukan adanya korelasi antara pola asuh permisif terhadap gaya hidup 
hedonis pada mahasiswa, dimana pola asuh permisif mempunyai R Square sebesar 
0,023 dengan signifikansi 0,000. 
 
Kata kunci: Pola asuh permisif, gaya hidup hedonis, mahasiswa 
 
The family is an antecedent of oneself personal attitude and behavior. Parents-kid 
interaction type will catalyze the descendant behavior and indirectly influent its 
lifestyle. Permissive parent tends to provide excessive freedom to children, and it 
causes their kids to gives priority to pleasure on life and follows the novel trend in 
fashion society namely hedonism lifestyle. This study objects to know the influence 
of permissive parenting through hedonism lifestyle of the female student using 
quantitative correlational design. This study conducted to female student at the 
University of Muhammadiyah Malang who voluntarily to be participants. The 
instrument utilized for this research was the scale of hedonism lifestyle and the 
scale of permissive parenting, which taken using nonprobability sampling namely 
proportional sampling. The researcher analyzes the data using simple regression 
analysis. It shows that there is a correlation between permissive parenting to 
hedonism lifestyle with R Square on 0,023 and 0,000 significance. 
 
Keywords: permissive parenting, hedonism lifestyle, students 
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Gaya hidup sangat melekat pada setiap individu, dan menjadikannya sebagai 
identitas setiap individu itu sendiri. Gaya hidup ini termasuk aspek yang perlu 
diperhatikan oleh setiap orang salah satunya mahasiswa, karena aspek ini tidak 
hanya menyangkut kepentingan pribadi tetapi juga berpengaruh terhadap 
kepentingan umum seperti pandangan orang lain terhadap gaya hidup mahasiswa. 
Faktanya perkembangan globalisasi yang sudah memasuki Indonesia sejak lama 
inilah yang menjadikan  adanya dampak modernisasi saat ini. Gaya hidup ini juga 
tidak lepas dari masuknya berbagai budaya asing ke Indonesia lewat berbagai 
media. Media ini dapat berbentuk berbagai macam misalnya film atau drama, 
internet, gaya hidup idola, dan lain-lain. Semua media tersebut sangat mudah 
diakses oleh siapa saja termasuk mahasiswa. Menurut Kotler & Amstrong (1997), 
gaya hidup seseorang dapat dilihat dari perilaku yang dilakukan oleh individu 
seperti kegiatan-kegiatan untuk mendapatkan atau mempergunakan barang-barang 
dan jasa, termasuk dalam proses pengambilan keputusan pada penentuan 
kegiatan-kegiatan tersebut. Salah satu bentuk gaya hidup yang melekat pada 
mahasiswa adalah gaya hidup hedonism, yaitu kehidupan mahasiswa yang lebih 
menyukai dan mengutamakan kesenangan semata (Hartati&Imam,2009). 
 
Seperti halnya zaman modern sekarang ini kebanyakan mahasiswa yang termasuk 
remaja meniru kebudayaan barat, karena mereka mengangap kebudayaan barat itu 
Funky dan gaul salah satunya remaja sekarang banyak meniru gaya hidup hedonis. 
Tidak hanya itu, minimal harus mempunyai gadget smartphone, kemudian baju 
serta dandanan yang selalu mengikuti mode. Beruntung bagi mereka yang 
termasuk dalam golongan yang sekalangan, sehingga dapat memenuhi semua 
tuntutan kriteria tersebut. Akan tetapi bagi yang tidak mampu dan ingin cepat 
seperti itu, pasti jalan pintaslah yang akan ditempuh. Sebagaimana data yang 
disampaikan oleh Prof. Masrukhi yang menyatakan bahwa 10% mahasiswa 
merupakan mahasiswa idealis sedangkan 90% merupakan mahasiswa hedonis 
(Kompas 2011). Hal ini menunjukkan bahwa saat ini banyak mahasiswa yang 
lebih berorientasi pada gaya hidup dan menyatakan bahwa 90% mahasiswa 
merupakan mahasiswa rekreatif yang berorientasi pada gaya hidup glamour dan 
bersenang – senang.  Jika perilaku hedonisme ini dibiarkan saja, akan menjadi 
racun bagi dunia pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Membiarkan racun 
bersarang dalam tubuh kampus sama artinya menyediakan pembunuh karakter 
intelektual atas mahasiswa dan sivitas aka-demika. Jangankan peduli dengan 
negara, kebijakan di Universitas pun jarang direspon.  
 
Hidayat (2007) menyatakan kebiasaan meniru kebudayaan barat tersebut, terjadi 
karena remaja merupakan masa yang penuh kebingungan, pada tahap ini anak 
termasuk tahap pencarian identitas diri sehingga mereka pun mudah terpengaruh 
lingkungan sekitarnya. Remaja merupakan individu yang paling mudah 
terpengaruh oleh perubahan serta berada pada tahap pencarian jati diri dan 
memiliki keinginan untuk mencoba-coba hal baru. Mahasiswa yang masih 
tergolong remaja menurut peneliti emosinya masih labil, sehingga banyak dari 
kalangan mahasiswa yang terpengaruh dan mengadopsi budaya barat. Fenomena 
gaya hidup hedonis tampak merambah dikalangan remaja, menginginkan agar 
gaya berpenampilan, gaya tingkah laku, dan cara bersikap akan menarik perhatian 
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orang lain, terutama kelompok teman sebaya. Hal tersebut dikarenakan remaja 
ingin diakui oleh lingkungan sekitar. Gaya hidup hedonis merupakan wujud dari 
ekspresi atau perilaku yang dimiliki oleh remaja untuk mencoba suatu hal yang 
baru. 
 
Masalah gaya hidup mewah memang sudah terjadi sistemik di masyarakat karena 
arus informasi di masyarakat yg hamper tanpa tedeng aling-aling. Dimana kita 
biasa menyaksikan mulai dari film-film, sinetron yg ada di televisi bahkan sampai 
infotainment-infotainment lebih banyak menyedot waktu tayang daripada acara 
pendidikan atau berita social kemasyarakatan ataupun agama. Dimana dari 
tayangan tersebut pola pikir masyarakat banyak dibentuk, kita biasa melihat 
bagaimana hal-hal mewah lah yang lebih banyak disorot pada tayangan-tayangan 
infotainment, sinetron atau film-film tersebut. Sehingga mengakibatkan pola pikir 
dari masyarakat pun juga menjadikan hal-hal mewah tersebut (barang, pakaian, 
rumah, makanan, dll) sebagai hal yg diprimordialkan. Hal inilah yg akhirnya 
mempengaruhi keinginan-keinginan yg berlebihan dari pada diri masyarakat. Ini 
adalah bukti nyata dari gaya hidup yg terjadi di masyarakat kita selama ini 
(kompasiana.com,  2016). 
 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Martha (2008) mahasiswa 
perempuan Fakultas Psikkologi Universitas Diponegoro yang diteliti mereka 
menghabiskan waktu untuk bejalan-jalan di mall (75%), bermain facebook (70%), 
menonton film (77%), clubbing (13%), makan  di fast food (41%), nongkrong di 
cafe (50%), belanja di butik (20%), dan jawaban-jawaban lain (11%). Dari 
penelitian tersebut terlihat bahwa gaya hidup hedonism banyak terjadi pada 
kalangan remaja terlebih pada mahsiswa. Selain itu adapun penelitian pendukung 
lainnya yakni penelitian yang telah dilakukan oleh Kasali (dalam Purnomo, 2009) 
yang menemukan bahwasannya mall merupakan tempat nongkrong paling favorit 
dikalangan  remaja (30,8%), jajan merupakan prioritas utama  pengeluaran remaja 
(49,4%), jalan-jalan atau hura-hura (9,8%),  membeli peralatan sekolah/kuliah 
(19,5%).  Hal  ini memperlihatkan  bahwa remaja sekarang ini lebih 
mengutamakan  gaya hidup hedonism dibandingkan dengan masalah 
pendidikannya dan apabila hal tersebut dibiarkan tanpa pengawasan lebih dari 
orangtua akan menjadikan remaja berperilaku seperti itu terus menerus.  
 
Gaya hidup suatu masyarakat akan berbeda dengan masyarakat lainnya. Hal ini 
dikarenakan gaya hidup suatu individu dan kelompok masyarakat tertentu akan 
bergerak dinamis (Engel, 1993). Salah satu tipe gaya hidup yang berkembang 
pesat terutama dalam masyarakat perkotaan adalah gaya hidup hedonis. Hirscman 
dan Halbroak (Kasali, 1998) menyatakan bahwa hedonis merupakan 
kecenderungan konsumen menggunakan produk untuk berfantasi dan menerima 
getaran-getaran emosi, memperoleh kesenangan-kesenangan duniawi sehingga 
dapat diketahui dari produk-produk yang mengutamakan pada manfaat hedonis 
adalah gaya hidup yang merupakan ajakan banyak orang memasuki budaya 
konsumtif yang mengarah kepada suatu ekspresi akan situasi, pengalaman hidup, 
nilai-nilai sikap dan harapan, tujuannya adalah untuk mencari kesenangan dan 
menghindari kesakitan dengan cara lebih banyak menghabiskan waktu diluar 
rumah. 
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Gambaran mengenai gaya hidup hedonis menurut Susianto (1993) memiliki ciri-
ciri antara lain: mengerahkan aktivitas untuk mencapai kenikmatan hidup, 
sebagian besar perhatiannya ditujukan keluar rumah, merasa mudah berteman 
walaupun memilih milih, menjadi pusat perhatian, saat luang hanya untuk 
bermain dan kebanyakan anggota kelompok adalah orang yang berada. Lebih 
lanjut Kotler (1997) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya 
hidup seseorang ada dua faktor yaitu faktor yang berasal dari dalam diri individu 
(internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal).  
 
Adapun penelitian pendukung yang telah dilakukan oleh Etyng (2012) yakni 
hubungan pola asuh dan status social ekonomi dengan gaya hidup hedonism  pada 
remaja SMAN 3 Malang, dengan hasil analisis korelasi ada hubungan antara pola 
asuh dengan gaya hidup hedonism pada remaja SMAN 3 Malang sebesar 0.196 
(p=0.017 dan terdapat  hubungan antara status social ekonomi dengan gaya hidup 
hedonism pada remaja SMAN 3 Malang sebesar 0.313 (p=0.027 serta berdasarkan 
hasil analisis regresi linier berganda diketahui bahwa koefisien korelasi pola asuh 
dan status diterima. Jadi, ada hubungan antara pola asuh dan status social ekonomi 
dengan gaya hidup hedonis. Dalam penelitian tersebut terdapat pola asuh yang 
lebih cenderung memunculkan gaya hidup hedonis yakni mengarah pada pola 
asuh permisif seperti kurangnya akan pegawasan atau terlalu memberikan 
kebebasan terhadap anak. Hal ini memperlihatkan bahwasannya terdapat  adanya 
hubungan  antara  pola asuh dengan  gaya  hidup hedonis. Namun dalam 
penelitian tersebut hanya menjelaskan pola asuh secara keseluruhan atau dalam 
gambaran umum.  
 
Penelitian yang telah dilakukan oleh  Etyng (2012) menunjukkan adanya  
hubungan  antara pola asuh dengan gaya hidup  hedonisme, disini  peneliti ingin 
meneliti lebih mendalam mengenai pola asuh permisif karena menurut peneliti 
ketika kurang adanya arahan, baik yang berlaku dalam lingkungan keluarga 
maupun di lingkungan sosial, meskipun sengaja melanggar peraturan, tidak 
diberlakukan hukuman dan juga tidak ada hadiah bagi yang berperilaku sosial 
dengan baik. Jadi orang tua membiarkan anak berbuat dengan sesuka hati dengan 
sedikit kekangan, memanjakan dan memenuhi kehendaknya agar mereka senang. 
Remaja dengan orang tua permisif cenderung seenaknya sendiri, kurang 
bertanggung jawab, manja dan kurang berfikir dalam bertindak karena remaja 
tidak diberi bimbingan dan arahan oleh orang tua untuk berperilaku yang baik. 
Tidak hanya itu ketika orang tua cenderung memberikan kebebasan dan 
pengawasan secara longgar yang akan menjadikan anak menggunakan fasilitas 
yang diberikan orang tua secara berlebih dan sesuka hati tanpa ijin dari orangtua. 
Adapun menurut Nyhus & Webley (2013), anak – anak yang dibesarkan oleh 
orangtua permisif yang ditemukan memiliki kepercayaan lebih tinggi, tetapi 
tingkat control dirinya rendah daripada anak-anak yang dibesarkan dengan pola 
asuh otoriter. Orangtua lalai dalam menunjukkan tuntutan untuk pengendalian diri 
dan tidak peka terhadap kebutuhan anak. Adapun hal paling buruk yang muncul 
ketika orangtua lalai yakni kenakalan dan gaya hidup remaja (hoeve et al, 2008), 
kesehatan mental (Xia & Qian, 2001), dan prestasi akademik di perguruan tinggi 
(Surga & Ciarrochi, 2008). Adapun pentingnya dalam pengambilan keputusan 
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mengenai bagaimana memilih pola asuh terhadap anak juga harus 
dipertimbangkan, dimana hal ini penting dalam menyatukan pola asuh terhadap 
penyesuaian anak (Shumow, 1998). 
 
Adapun penelitian lainnya yakni yang dilakukan oleh Lukitasari (2012) 
menunjukan profil gaya hidup hedonisme pada kalangan mahasiswa FBS UNESA 
antara lain meliputi perilaku konsumtif yaitu berbelanja dan mengoleksi barang-
barang bermerek, menghasbiskan waktu luang untuk mengunjungi tempat 
nongkrong, dan aktivitas berlibur yang terlalu sering. Faktor yang 
melatarbelakangi antara lain adalah kepribadian, pola asuh dan kelas sosial. 
Dimana pola asuh menjadi salah satu faktor penyebab, seperti misalnya pada 
mahasiswa Pendidikan Sendratasik yang memang mendapatkan pola asuh 
dimanjakan sejak kecil, diberikan kebebasan dan cenderung orangtua memiliki 
pola asuh yang permisif, pada  mahasiswa Pendidikan Bahasa Jepang yang 
mengaku memiliki obsesi tinggi dan takut menderita dalam hal apapun ditunjukan 
dengan keinginannya untuk selalu mengikuti perkembangan jaman. 
 
Keluarga adalah lingkungan yang pertama kali menerima kehadiran remaja. 
Orang tua mempunyai berbagai fungsi yang salah satunya adalah mengasuh putra-
putrinya. Sikap tersebut tercermin dalam pola pengasuhan kepada remaja yang 
berbeda-beda, karena orang tua mempunyai pola pengasuhan tertentu (Indrawati, 
2008). Dari sini peran pola asuh dalam membentuk perilaku remaja apakah remaja 
akan bergaya hidup hedonism atau sederhana. Pola asuh permisif yang terlalu 
memberikan kebebasan kepada remaja tanpa adanya control, tentu saja hanya 
akan  membuat remaja akan lebih sering keluar rumah karena diberi kebebasan 
untuk keluar rumah, anak cenderung melakukan segala hal atas keinginannya 
sendiri, lebih  suka bergaul dengan teman sebayanya dari pada dengan keluarga, 
dan  pada akhirnya remaja justru akan  terperangkap pada pemecahan masalah 
yang  menyesatkan. Banyak remaja yang memilih gaya hidup instan, dan hal ini 
berakibat pada cara pandang hidup mereka yang menganggap gampang kehidupan 
ini. Sedangkan orang tua sebagai pihak terdekat disibukkan oleh kesibukannya 
masing-masing sehingga perhatian kepada anak menjadi berkurang dan cenderung 
permisif. 
Adapun pada penelitian Dauzan (2014), didapatkan hasil bahwa gaya hidup 
hedonis yang terjadi pada remaja salah satunya diakibatkan kurangnya kontrol 
dari orang tua terhadap gaya hidup anaknya dan justru memberikan kepercayaan 
penuh dengan memenuhi segala keinginannya. Adapun dampak terhadap anak 
yakni akan tumbuh menjadi remaja yang tidak terkontrol. Anak memiliki 
kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan dengan pergaulan bebas 
yang pada akhirnya merugikan pihak anak dan orangtua (Dariyo, 2007). Dengan 
pola asuh permisif ini menjadikan anak tidak memiliki control diri, cenderung 
mengikuti tren teman-temannya tanpa berpikir manfaat kedepannya. Anak juga 
cenderung memiliki keinginan yang tinggi untuk memiliki suatu barang yang 
menjadi tren dikalangan teman-temannya. Bahkan anak akan mengeluarkan uang 
berapapun demi keinginannya tersebut tanpa berdiskusi dengan orangtua. Maka 
dengan pola asuh permitif yang memberikan kebebasan kepada anak dapat 
menjadi sebab munculnya perilaku-perilaku seperti ini menjadikan gaya hidup 
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hedonis pada anak semakin tinggi, dimana anak tidak akan berpikir panjang untuk 
mengeluarkan uang hanya untuk memenuhi kebutuhannya, bahkan mereka akan 
membeli barang-barang diluar kemampuan perekonomian orangtuanya hanya 
untuk kepuasan diri dan untuk mengimbangi gaya hidup teman-teman 
disekitarnya. 
Tidak hanya itu saja, berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepada 
beberapa mahasiswa, bahwasannya mereka seringkali menghabiskan uang lebih 
banyak untuk belanja, nongkrong di café, pergi ke diskotik. Akan tetapi mereka 
kurang memperhatikan kebutuhan perkuliahan seperti membeli buku untuk 
kepentingan tugas mereka. Seperti yang dilakukan oleh salah satu mahasiswa 
jurusan HI yang berinisial HB, dimana ia bisa pergi ke mall seminggu 2 kali untuk 
belanja, hampir setiap hari pergi nongkrong di café, ia mengatakan bahwa 
orangtuanya tidak pernah tau apa yang ia lakukan bahkan orangtua tidak pernah 
menanyakan pengeluaran anaknya untuk apa saja, dengan kejadian seperti ini HB 
melakukan hal tersebut hingga sekarang. Adapun mahasiswi jurusan Ekonomi 
yang berinisial NF, ia lebih banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya 
pergi ke café hanya untuk mencoba café baru agar tetap tahu café baru yang 
menurutnya asik untuk nongkrong, karena ia pun hamper setiap hari pergi 
nongkrong dengan teman-temannya. Ketika peneliti menanyakan perihal 
komunikasi dengan orangtua, NF tidak banyak menceitakan dikarenakan ia dan 
orangtua jarang berkomunikasi, bahkan NF akan menghubungi orangtuanya 
ketika hanya membutuhkan uang saja.  NF juga mengatakan bahwa orangtuanya 
tidak pernah protes atau melarang ia membeli barang-barang yang ia inginkan. 
Dengan gaya hidup kedua mahasiswa tersebut tentunya kurang baik apabila 
diteruskan seperti itu, karena hal itu dapat memicu remaja melakukan gaya hidup 
hedonis ketika orang tua memilih pola asuh permisif dengan kurang adanya 
pantauan dan perhatian kepada anak-anak mereka. Hanya untuk melihat anak-
anak mereka senang tetapi orang tua terkadang tidak tahu ketika mereka nyaman 
dengan pola asuh permisif tersebut dapat memicu anak-anak mereka menjurus 
pada hal-hal negative seperti salah satunya gaya hidup hedonis ini. 
 
Berdasarkan penjelasan diatas peneliti ingin meneliti tentang Pengaruh Pola Asuh 
Permisif Terhadap Gaya hidup hedonis Pada Remaja. Berdasarkan penjabaran 
yang telah diungkapkan peneliti merumuskan masalah penelitian yakni adakah 
Pengaruh Pola Asuh Permisif Terhadap Gaya hidup hedonis Pada Remaja? 
Sedangkan tujuan dari penelitian ini yakni untuk mengetahui Pengaruh Pola Asuh 
Permisif Terhadap Gaya hidup hedonis Pada Remaja.  Adapun manfaat secara 
teori bagaimana hasil penelitian dari Pengaruh Pola Asuh Permisif Terhadap Gaya 
hidup hedonis Pada Remaja ini mampu memberikan kontribusi secara teori berupa 
pengembangan keilmuan psikologi. Selain itu dengan adanya penelitian ini 
diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat khususnya 
mahasiswa terkait pola asuh permisif dan gaya hidup hedonis pada remaja. 
 
Gaya hidup hedonis 
 
Menurut Wells dan Tiger (dalam Engel, 1993), gaya hidup atau life style adalah 
pola hidup, penggunaan uang dan waktu yang dimiliki seseorang. Lebih lanjut 
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menurut Kotler dan Amstrong (1997), gaya hidup adalah pola hidup seorang 
dalam dunia kehidupan yang dinyatakan dalam kegiatan, minat, dan pendapat 
(opini) yang bersangkutan. Gaya hidup antara individu dengan yang lainya akan 
berbeda, hal ini karena gaya hidup individu akan bergerak secara dinamis.  
 
Menurut Suwindo (2001), karakter semua individu yang memiliki gaya hidup 
hedonis adalah cenderung impulsif, lebih irasional, cenderung follower dan mudah 
dibujuk. Lebih lanjut menurut Susianto (1993) menambahkan bahwa gaya hidup 
yang mengikuti gaya hidup hedonis mempunyai karakteristik cenderung impulsif, 
senang menjadi pusat perhatian, cenderung ikut-ikutan dan peka terhadap inovasi 
baru.  
 
Menurut Levan`s & Linda (2003) gaya hidup hedonis adalah pola perilaku yang 
dapat diketahui dari aktifitas, minat maupun pendapat yang selalu menekankan 
pada kesenangan hidup. Lebih lanjut Susianto (1993) menjelaskan bahwa gaya 
hidup hedonis adalah pola hidup yang mengarahkan aktivitasnya untuk mencari 
kesenangan hidup dan aktivitas tersebut berupa mengabiskan waktu di luar rumah, 
lebih banyak bermain, senang pada keramaian kota, senang membeli barang yang 
kurang diperlukan dan selalu ingin menjadi pusat perhatian. 
 
Berdasarkan uraian diatas mengenai definisi gaya hidup hedonis, dapat 
disimpulkan bahwa gaya hidup hedonism adalah perilaku yang mengutamakan 
kesenangan dalam hidup dan melekat pada diri seseorang dengan berbagai macam 
pola yang berbeda seperti mengikuti trend terbaru dalam dunia fashion maupun 
hal yang berhubungan dengan hal-hal diluar rumah. 
 
Menurut Well dan Tigert (dalam Engel, 1993), aspek-aspek gaya hidup hedonis 
adalah:  
 
a. Minat  
Minat diartikan sebagai apa yang menarik dari suatu lingkungan individu tersebut 
memperhatikannya. Minat dapat muncul terhadap suatu objek, peristiwa, atau 
topik yang menekan pada unsur kesenangan hidup. Antara lain adalah fashion, 
makanan, benda-benda mewah, tempat berkumpul, dan selalu ingin menjadi pusat 
perhatian.  
 
b. Aktivitas  
Aktivitas yang dimaksud adalah cara individu menggunakan waktunya yang 
berwujud tindakan nyata yang dapat dilihat. Misalnya lebih banyak menghabiskan 
waktu di luar rumah, lebih banyak membeli barang-barang yang kurang 
diperlukan, pergi ke pusat pembelanjaan dan kafe.  
 
c. Opini  
Opini adalah pendapat seseorang yang diberikan dalam merespon situasi ketika 
muncul pernyataan-pernyataan atau tentang isu-isu sosial dan produk-produk yang 
berkaitan dengan hidup. 
 
Menurut Cicerno (dalam Rusell, 2004) karakteristik hedonism adalah: 
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a. Memiliki pandangan hidup instan, melihat sesuatu perolehan harta dari 
hasil akhir bukan proses untuk membuat hasil akhir. 
b. Menjadi pengejar modernistic fisik, berpandangan bahwa memiliki 
barang-barang berteknologi tinggi adalah kebanggaan. 
c. Memiliki relativitas kenikmatan diatas rata-rata yang tinggi 
d. Memenuhi banyak keinginan-keinginan spontan yang muncul 
e. Ketika masalah yang dianggap berat muncul anggapan bahwa dunia 
membencinya 
f. Berapa uang yang dimiliki akan habis dan atau tersisa sedikit dengan skala 
uang yang dimiliki berada di hidup orang menengah dan tidak ada 
musibah selama memegang uang tersebut. 
 
Menurut Loudon dan Bitta (dalam Martha, 2008), faktor-faktor yang 
mempengaruhi gaya hidup adalah budaya, nilai, demografik, kelas sosial, 
kelompok rujukan atau kelompok acuan, keluarga, kepribadian, motivasi dan 
emosi. Lebih lanjut Kotler (1997) menyatakan bahwa faktor-faktor yang 
mempengaruhi gaya hidup seseorang ada dua faktor yaitu faktor yang berasal dari 
dalam diri individu (internal) dan faktor yang berasal dari luar (eksternal). 
 
a. Faktor internal yaitu sikap, pengalaman, dan pengamatan, kepribadian, konsep 
diri, motif, dengan penjelasannya sebagai berikut:  
1) Sikap.  
Sikap berarti suatu keadaan jiwa dan keadaan pikir yang dipersiapkan untuk 
memberikan tanggapan terhadap suatu objek yang diorganisasi melalui 
pengalaman dan mempengaruhi secara langsung pada perilaku. Keadaan jiwa 
tersebut sangat dipengaruhi oleh tradisi, kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan 
sosialnya.  
 
2) Pengalaman dan pengamatan.  
Pengalaman dapat mempengaruhi pengamatan sosial dalam tingkah laku, 
pengalaman dapat diperoleh dari semua tindakannya di masa lalu dan dapat 
dipelajari, melalui belajar orang akan dapat memperoleh pengalaman. Hasil dari 
pengalaman sosial akan dapat membentuk pandangan terhadap suatu objek. 
 
3) Kepribadian.  
Kepribadian adalah konfigurasi karakteristik individu dan cara berperilaku yang 
menentukan perbedaan perilaku dari setiap individu.  
 
4) Konsep diri.  
Faktor lain yang menentukan kepribadian individu adalah konsep diri. Konsep diri 
sudah menjadi pendekatan yang dikenal amat luas untuk menggambarkan 
hubungan antara konsep diri konsumen dengan image merek. Bagaimana individu 
memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu objek. Konsep diri 
sebagai inti dari pola kepribadian akan menentukan perilaku individu dalam 
menghadapi permasalahan hidupnya, karena konsep diri merupakan frame of 
reference yang menjadi awal perilaku.  
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5) Motif.  
Perilaku individu muncul karena adanya motif kebutuhan untuk merasa aman dan 
kebutuhan terhadap prestise merupakan beberapa contoh tentang motif. Jika motif 
seseorang terhadap kebutuhan akan prestise itu besar maka akan membentuk gaya 
hidup yang cenderung mengarah kepada gaya hidup hedonis.  
 
6) Persepsi.  
Persepsi adalah proses dimana seseorang memilih, mengatur, dan 
menginterpretasikan informasi untuk membentuk suatu gambar yang berarti 
mengenai dunia.  
 
b. Adapun faktor eksternal dijelaskan oleh Kotler (1997) sebagai berikut:  
 
1) Kelompok referensi.  
Kelompok referensi adalah kelompok yang memberikan pengaruh langsung atau 
tidak langsung terhadap sikap dan perilaku seseorang. Kelompok yang 
memberikan pengaruh langsung adalah kelompok dimana individu tersebut 
menjadi anggotanya dan saling berinteraksi, sedangkan kelompok yang memberi 
pengaruh tidak langsung adalah kelompok dimana individu tidak menjadi anggota 
didalam kelompok tersebut. Pengaruh-pengaruh tersebut akan menghadapkan 
individu pada perilaku dan gaya hidup tertentu. 
 
2) Keluarga.  
Keluarga memegang peranan terbesar dan terlama dalam pembentukan sikap dan 
perilaku individu.Hal ini karena pola asuh orang tua akan membentuk kebiasaan 
anak yang secara tidak langsung mempengaruhi pola hidupnya.  
 
3) Kelas sosial.  
Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama 
dalam sebuah masyarakat, yang tersusun dalam sebuah urutan jenjang, dan para 
anggota dalam setiap jenjang itu memiliki nilai, minat, dan tingkah laku yang 
sama. Ada dua unsur pokok dalam sistem sosial pembagian kelas dalam 
masyarakat, yaitu kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan sosial artinya 
tempat seseorang dalam lingkungan pergaulan, prestise hak-haknya serta 
kewajibannya. Kedudukan sosial ini dapat dicapai oleh seseorang dengan usaha 
yang sengaja maupun diperoleh karena kelahiran. Peranan merupakan aspek yang 
dinamis dari kedudukan. Apabila individu melaksanakan hak dan kewajibannya 
sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan.  
 
4) Kebudayaan.  
Kebudayaan meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat 
istiadat, dan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh individu sebagai anggota 
masyarakat. Kebudayaan terdiri dari segala sesuatu yang dipelajari dari pola-pola 
perilaku yang normatif, meliputi ciri-ciri pola pikir, merasakan dan bertindak. 
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Pola Asuh Permisif 
 
Pola asuh ini memberikan kebebasan yang berlebihan kepada anak. Orangtua 
cenderung tidak melarang dan tidak mewajibkan apapun. Pola asuh ini sangat 
berlawanan dengan pola asuh otoriter. Apabila pola asuh otoriter meletakkan 
orangtua sebagai kontrol/sentral di keluarga, maka di pola asuh permisif ini anak 
lah yang menjadi kontrol dalam keluarga. Orangtua hanya bertindak sebagai 
“polisi” yang mengawasi, menegur, dan mungkin memarahi. Orang tua tidak biasa 
bergaul dengan anak, hubungan tidak akrab dan merasa bahwa anak harus tahu 
sendiri (Gunarsa & Gunarsa, 2008). 
 
Menurut Hourlock ( 1999) Pola asuh ini ditandai dengan cara orang tua mendidik 
anak yang  cenderung bebas, anak dianggap sebagai orang dewasa atau muda, ia 
diberi kelonggaran seluas-luasnya untuk melakukan apa saja yang dikehendaki. 
Pola asuh menurut Stewart dan Koch (1983) terdiri  dari  3 macam yakni  pola 
asuh otoriter, dimana orangtua yang menerapkan pola asuh otoriter mempunyai 
ciri sebagai berikut: kaku, tegas, suka menghukum, kurang ada kasih sayang serta 
simpatik. Orangtua memaksa anak-anak untuk patuh pada nilai-nilai mereka, serta 
mencoba membentuk lingkah laku sesuai dengan tingkah lakunya serta cenderung 
mengekang keinginan anak. Orangtua tidak mendorong serta memberi 
kesempatan kepada anak untuk mandiri dan jarang memberi pujian. Yang kedua 
pola asuh demokratif, orangtua yang demokratis memandang sama kewajiban dan 
hak antara orangtua dan anak. Secara bertahap orang tua memberikan tanggung 
jawab bagi anak-anaknya terhadap segala sesuatu yang diperbuatnya sampai 
mereka menjadi dewasa. Mereka selalu berdialog dengan anak-anaknya, saling 
memberi dan menerima, selalu mendengarkan keluhan-keluhan dan pendapat 
anak-anaknya. Dalam bertindak, mereka selalu memberikan alasannya kepada 
anak, mendorong anak saling membantu dan bertindak secara obyektif, tegas 
tetapi hangat dan penuh pengertian. Ketiga pola asuh permisif, orangtua yang 
mempunyai pola asuh permisif cenderung selalu memberikan kebebasan pada 
anak tanpa memberikan kontrol sama sekali. Anak dituntut atau sedikit sekali 
dituntut untuk suatu tangung jawab, tetapi mempunyai hak yang sama seperti 
orang dewasa. Anak diberi kebebasan untuk mengatur dirinya sendiri dan orang 
tua tidak banyak mengatur anaknya.  
 
Hardy dan Heyes (1986) mengatakan bahwa pola asuh permisif ditandai dengan 
adanya kebebasan pada anak untuk berprilaku sesuai dengan keinginannya 
sendiri. 
 
Menurut Hurlock (1999) aspek-aspek pola asuh permisif meliputi:  
a. Kontrol terhadap anak kurang, menyangkut tidak adanya pengarahan perilaku 
anak sesuai dengan norma masyarakat, tidak menaruh perhatian dengan siapa 
saja anak bergaul 
b. Pengabaian keputusan, mengenai membiarkan anak untuk memutuskan segala 
sesuatu sendiri, tanpa adanya pertimbangan dengan orangtua 
c. Orangtua bersifat masa bodoh, mengenai ketidakpedulian orangtua terhadap 
anak, tidak adanya hukuman saat anak sedang melakukan tindakan yang 
melanggar norma 
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d Pendidikan bersifat bebas, mengenai kebebasan anak untuk memilih sekolah 
sesuai dengan keinginan anak, tidak adanya nasihat disaat anak berbuat 
kesalahan, kurang memperhatikan pendidikan moral dan agama. 
 
Menurut Hurlock (1999) Pola asuh permisif, dengan ciri-ciri: 
a.      Tidak ada bimbingan maupun aturan yang ketat dari orangt tua. 
b.      Tidak ada pengendalian atau pengontrolan serta tuntutan kepada anak. 
c.       Anak diberi kebebasan dan diizinkan membuat keputusan untuk dirinya 
sendiri. 
d.      Tidak ada kontrol dari orang tua. 
e.       Anak harus belajar sendiri untuk berperilaku dalam lingkungan sosial. 
f.       Anak tidak akan dihukum meskipun melanggar peratruran. 
g.      Tidak diberi hadiah jika berprestasi atau berperilaku sosial yang baik 
 
Dampak positif pola asuh permisif. Orangtua akan lebih mudah mengasuh anak 
karena kurangnya kontrol terhadap anak. Bila anak mampu mengatur seluruh 
pemikiran, sikap, dan tindakannya dengan baik, kemungkinan kebebasan yang 
diberikan oleh orangtua dapat dipergunakan untuk mengembangkan kreativitas 
dan bakatnya, sehingga ia menjadi seorang individu yang dewasa, inisiatif, dan 
kreatif (Dariyo, 2007). Artinya, dampak positif akan tergantung kepada 
bagaimana anak menyikapi sikap orangtua yang permisif. 
 
Dampak negatif pola asuh permisif. Anak akan tumbuh menjadi remaja yang tidak 
terkontrol. Anak memiliki kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berkaitan 
dengan pergaulan bebas yang pada akhirnya merugikan pihak anak dan orangtua 
(Dariyo, 2007). Adapun dampak dari pola asuh permisif yang dikemukakan oleh 
Santrock (1995) yakni pola asuh permisif berhubungan dengan perilaku anak yang 
impulsive, agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau menang sendiri, 
kurang matang secara social dan kurang percaya diri. 
 
Pengaruh Pola Asuh  Permisif Terhadap Gaya Hidup Hedonis 
 
Menurut Towned (1991) menyatakan bahwa keluarga merupakan lingkungan 
sosial pertama yang dikenal oleh individu, karena itulah pola asuh orang tua 
sangat menentukan tingkat asertivitas anak-anak dikemudian hari. Baumrind 
(dalam Santrock, 2007) membagi bentuk pola asuh ada 4 macam yang diterapkan 
oleh masing-masing orang tua, bentuk-bentuk pola asuh itu adalah, pola asuh 
otoriter, pola asuh demokrasi, pola asuh penelantaran dan pola asuh permisif. Dari 
keempat macam pola asuh itu bentuk pola asuh permisiflah yang paling baik 
diterapkan oleh orang tua dalam mengasuh anak-anaknya. Baumrind juga 
mengatakan bahwa pola asuh permisif, pola asuh ini memberikan kesempatan 
pada anaknya untuk melakukan sesuatu tanpa pengawasan yang cukup darinya. 
Mereka cenderung tidak menegur / memperingatkan anak apabila anak sedang 
dalam bahaya dan sangat sedikit bimbingan yang diberikan oleh mereka, sehingga 
seringkali disukai oleh anak. 
 
Gaya hidup hedonis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal yang meliputi 
kepribadian dan sikap, tetapi dipengaruhi juga oleh faktor ekternal yang antara 
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lain adalah keluarga atau orang tua (Nugraheni, 2003). Tidak hanya itu, gaya 
hidup dapat mempengaruhi perilaku seseorang, dan akhirnya menentukan pilihan-
pilihan konsumsi seseorang. Hedonisme yang juga termasuk salah satu bentuk 
dari gaya hidup merupakan cara pandang yang menganggap bahwa kesenangan 
adalah hal yang paling penting dalam hidup. Atau hedonism adalah paham yang 
dianut oleh orang-orang yang mencari kesenangan hidup semata-mata, hidup 
berfoya-foya (Cicerno dalam Rusell, 2004). 
 
Sehingga dengan penerapan pola asuh permisif akan sangat mempengaruhi gaya 
hidup hedonis pada remaja. Pola asuh permisif akan menghasilkan karakteristik 
anak-anak yang impulsive, agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau 
menang sendiri, kurang percaya diri, dan kurang matang secara sosial. Yakni 
menimbulkan perilaku seperti munculnya indikasi-indikasi gaya hidup hedonis. 
 
Pada dasarnya orang tua yang kurang berdialog pada anak menjadikan anak 
tersebut tidak bisa dan kurang berminat untuk menyalurkan pendapatnya, seperti 
ketika menghadapi suatu permasalahan tertentu anak tidak diajak untuk berdialog 
dalam mengambil keputusan. Anak yang tidak dapat menyalurkan pendapat akan 
merasa diberi kepercayaan yang lebih dari orang tua sehingga anak memiliki rasa 
percaya diri untuk mengambil keputusan atau melakukan sesuatu tanpa 
membicarakan dengan orangtua, dengan tidak adanya kepercayaan atau ajakan 
orang tua pada anak dalam mengambil keputusan tertentu maka akan muncul 
perilaku atau tindakan – tindakan seperti selalu ingin untuk memenuhi keinginan – 
keinginan yang muncul pada anak tersebut secara langsung. Dengan memiliki 
perilaku yang seperti ini anak akan berperilaku seperti halnya memiliki gaya 
hidup yang hedonis. Gaya hidup hedonis dapat muncul karena salah satunya peran 
proses pengasuhan orang tua yang permisif. 
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Pola Asuh Permisif 
1.Kurang membimbing 
2.Kurang kontrol terhadap anak 
3.Tidak pernah menghukum ataupun memberi ganjaran pada anak 
4.Anak lebih berperan daripada orang tua 
5.Memberi kebebasan terhadap anak 
 
 
Kerangka Berpikir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hipotesis 
 Terdapat adanya pengaruh positif pola asuh permisif terhadap gaya hidup 
hedonis pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. 
  
Muncul Gaya hidup hedonis yang tinggi: 
1. Anak memiliki pandangan hidup yang instan 
2. Anak mengejar modernitas dan popularitas 
3. Relativitas kenikmatan pada anak diatas rata-rata yang 
tinggi 
4. Anak tidak mampu mengontrol pengeluaran sehari-hari 
 
Indikator perilaku yang dimunculkan: 
1. Anak tidak mendapat bimbingan dari orang tua 
2. Perilaku anak menjadi tidak terkontrol 
3. Anak memiliki kehidupan yang bebas 
4. Anak memilih untuk mengatur hidupnya sendiri 
5. Anak memiliki pemikiran yang bebas 
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METODE PENELITIAN 
Rancangan Penelitian 
 
Pendekatan yang dilakukan didalam penelitian ini menggunakan pendekatan 
kuantitatif assosiatif  kasual. Dimana metode penelitian kuantitatif assosiatif  
kasual adalah suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan 
pengaruh antara dua variabel yakni pengaruh yang bersifat sebab akibat 
(Sugiyono, 2011). Jadi disini ada variabel independen (variabel yang 
mempengaruhi) dan dependen (dipengaruhi).  
 
Berdasarkan pada koefisien regresi, analisis regresi dikenal dengan analisis linier 
dan nonlinier. Pada bentuk hubungan linier akan ditandai dengan adanya 
kesamaan perubahan varian baik berupa kenaikan maupun penurunan pada 
kriterium maupun prediktor. Dalam arti suatu hubungan dapat dikatakan linier 
apabila peningkatan variasi pada kriterium diikuti secara konsisten oleh 
peningkatan prediktor dan sebaliknya penurunan pada kriterium dikuti juga 
penurunan pada prediktor. Sedangkan bentuk hubungan yang nonlinier tidak 
ditandai dengan adanya kesamaan perubahan varian baik berupa kenaikan maupun 
penurunan pada kriterium dan prediktor (Widiyanto, 2013). 
 
Subjek Penelitian 
 
Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswi fakultas kedokteran, hukum, dan 
akuntansi Universitas Muhammadiyah Malang dengan rentangan usia 17-22 tahun 
dimana menururt Hurlock (1999) rentang usia pada remaja akhir yakni (17/18 
tahun – 21/22 tahun). Teknik pengambilan  sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah non probability. Menggunakan teknik proportional sampling 
yakni pengambilan sampel yang memperhatikan pertimbangan unsur-unsur atau 
kategori dalam populasi penelitian. Subjek dalam penelitian ini berjumlah 317 
dari 2 Fakultas dan 1 Jurusan yakni Fakultas Kedokteran, Fakultas Hukum dan 
Jurusan Akuntansi, disini peneliti hanya meneliti 2 Fakultas dan 1 Jurusan karena 
melihat dari fenomena di kampus bahwasannya mahasiswi diketiga Jurusan 
tersebut cenderung memiliki keluarga dengan perekonomian yang tinggi, 
memiliki uang bulanan yang tinggi dilihat dari gaya hidup mahasiswi yang sering 
pergi untuk berbelanja mengikuti trend terbaru, dengan biaya perkuliahan yang 
besar dapat dikatakan bahwa mahasiswi memiliki orang tua dengan perekonomian 
yang tinggi (berdasarkan rumus Issac & Michael dari Sugiyono dengan taraf 
kesalahan 5%), dengan pertimbangan jumlah tersebut sudah melebihi jumlah 
sampel minimal (n=30). Berdasarkan pada teori yang dikemukakan oleh (Gay dan 
Dhiel dalam Darmawan, 2014) sampel yang digunakan dalam penelitian assosiatif  
kasual, sampel minumumnya adalah 30 subjek. Teori ini diperkuat lagi oleh 
Frankel and Wallen (1993) menyarankan besar sampel minimum penelitian 
korelasional adalah 50 subjek. 
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Variabel dan Instrumen Penelitian 
 
Pada penelitian ini terdapat dua variabel yakni variabel bebas (X) dan variabel 
terikat (Y) 
 
Variabel bebas (X): Pola asuh permisif yakni orangtua yang cenderung 
memberikan kebebasan terhadap anak, tanpa adanya kontrol atau batasan pada apa 
yang dilakukan anak. 
 
Variabel terikat (Y): Gaya hidup hedonis yakni perilaku yang mengutamakan 
kesenangan dalam hidup dan melekat pada diri seseorang dengan berbgai macam 
pola yang berbeda seperti mengikuti trend terbaru dalam dunia fashion maupun 
hal yang berhubungan dengan hal-hal diluar rumah 
 
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan skala adaptasi gaya 
hidup hedonism (Novita, 2015) dan skala adaptasi pola asuh permisif (Naibaho, 
2011). Dalam penyusunannya skala likert terdiri dari 5 skor, yaitu Sangat Setuju 
(SS), Setuju (S), Netral (N ), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). 
Untuk mengetahui validitas alat ukur peneliti menggunakan metode try out 
dengan memberikan skala gaya hidup hedonis dan skala pola asuh permisif berupa 
angket kepada 100 mahasiswi UMM pada tanggal 25 Januari 2017. 
 
Tabel 1. Indeks validitas alat ukur penelitian 
 
Alat Ukur 
Jumlah 
item 
diujikan 
Jumlah 
item yang 
valid 
Indeks 
validitas 
Nilai 
Reliabilitas 
(Cronbach’s 
Alpha) 
Skala Gaya 
hidup hedonis 
33 28 0,353 – 0,664 0,991 
Skala Pola asuh 
permisif 
18 14 0,383 – 0,738 0,896 
 
Dari table diatas menunjukkan bahwa pada skala gaya hidup hedonis, total item 
sebelum diujikan adalah 33 item. Namun setelah diujikan, gugur lima item 
sehingga yang dinyatakan valid adalah 28 item. Adapun indeks validitas pada 
skala tersebut antara 0,353 – 0,664 dengan nilai reliabilitas 0,991. Sedangkan pada 
skala pola asuh permisif, total item yang diujikan berjumlah 18 item. Namun 
setelah diujikan, terdapat empat item yang gugur, sehingga yang nyatakan valid 
adalah 14 item dengan indeks validitas antara 0,383 – 0,738 dengan nilai 
reliabilitas 0,896. 
 
Prosedur dan Analisis Data Penelitian 
 
Penelitian ini secara umum memiliki tiga tahap yaitu persiapan, pelaksanaan dan 
analisa data. Tahap persiapan diawali dengan mengurus surat ijin pengambilan 
data di BAU Universitas Muhammadiyah Malang untuk mengetahui jumlah 
keseluruhan mahasiswi. Selanjutnya penentuan subjek penelitian dan penyebaran 
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skala untuk uji coba atau try out dengan memberikan kuesioner (angket) yang 
sudah dipersiapkan yakni skala pola asuh permisif dan skala gaya hidup hedonis. 
Pada 25 Januari 2017 dilakukan uji coba atau try out pada skala dan dilihat item-
item mana yang valid dan reliabel, peneliti mulai ketahap berikutnya yaitu 
pelaksanaan dengan menyebarkan skala yang sudah valid dan reliabel kepada 
subjek penelitian. 
 
Penelitian atau pengambilan data dilaksanakan pada 2 Februari 2017. 
Pengambilan data dilaksanakan selama 1 minggu penuh dari pagi hingga siang 
hari. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 317 mahasiswi dari total 
keseluruhan sebanyak 3025 mahasiswi. Penelitian dilakukan secara langsung oleh 
peneliti dengan memberikan angket pada tiap-tiap jurusan dan juga mendatangi 
kos teman yang terdapat mahasiswi yang sesuai. Setelah data terkumpul, peneliti 
melakukan analisa data untuk mengetahui apakah hipotesis penelitian diterima 
atau ditolak. Data tersebut dimasukkan ke aplikasi analisa data statistic yaitu IBM 
SPSS statistic 22. Dari hasil SPSS tersebut, kemudian peneliti 
menginterpretasikan apakah terdapat pengaruh pola asuh permisif terhadap gaya 
hidup hedonis. 
HASIL PENELITIAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada 317 mahasiswa dengan rentang 
usia 17-22 tahun dengan jenis kelamin perempuan di Universitas Muhammadiyah 
Malang, diperoleh beberapa hasil seperti pada table dibawah ini: 
Tabel 2. Deskripsi Subjek Penelitian 
Kategori Frekuensi Prosentase % 
Jurusan    
Kedokteran 104 32,80 % 
Hukum 79 24,92 % 
Akuntansi 134 42,28 % 
   
Uang Saku Bulanan   
< 500.000 - - 
500.000 – 1.000.000 130 41,03 % 
1.000.000 – 1.500.000 128 40,37 % 
1.500.000 – 2.000.000 49 15,45 % 
> 2.000.000 10 3,15 % 
   
Usia   
17 - - 
18 - - 
19 115 36,27 % 
20 - - 
21 86 27,13 % 
22 116 36,60 % 
Total 317 100% 
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Berdasarkan tabel 1 diatas jika dilihat dari pengelompokan jurusan maka pada 
penelitian ini jumlah jurusan akuntansi lebih banyak yaitu 134 mahasiswi dengan 
presentase 42,28% dibandingkan dengan jurusan kedokteran yaitu sebanyak 104 
mahasiswi dengan presentase 32,80%, sedangkan jurusan hukum sebanyak 79 
mahasiswi dengan presentase 24,92%. Selanjutnya, jika dilihat dari uang saku 
bulanan jumlah uang saku 500.000 – 1.000.000 dan 1.000.000 – 1.500.000 
berbeda tipis yakni dengan jumlah 130 mahasiswi dengan presentase 41,03% dan 
128 mahasiswi dengan presentase 40,37%, untuk uang saku 1.500.000 – 
2.000.000 sebanyak 49 mahasiswi dengan prosentase 15,45%, dan uang saku 
lebih dari 2.000.000 sebanyak 10 mahasiswi dengan prosentase 3,15%, sedangkan 
tidak ada mahasiswi dengan uang saku kurang dari 500.000. Kemudian dilihat 
dari usia maka pada usia 19 dan 22 tahun memiliki jumlah terbanyak yaitu 115 
mahasiswi dengan prosentase 36,27% dan 116 mahasiswi dengan prosentase 
36,60, untuk jumlah yang paling sedikit berada pada usia 21 tahun yaitu 86 
mahasiswi dengan prosentase 27,13%, dan tidak ada mahasiswi dengan usia 17, 
18, dan 20 tahun. 
Tabel 3. Perhitungan T-Score Skala Pola Asuh Permisif 
Kategori Interval Frekuensi Presentase 
Tinggi T-Score > 50 162 51,10 % 
Rendah T-Score ≤ 50 155 48,90 % 
Total  317 100% 
 
Berdasarkan data diatas, diketahui bahwa subjek yang dikategorikan mendapatkan 
pola asuh permisif tinggi jumlahnya lebih banyak dari subjek yang mendapatkan 
pola asuh permisif rendah. Dari 317 subjek, sebanyak 162 subjek dikategorikan 
mendapatkan pola asuh permisif tinggi dengan presentase 51,10%, dan sebanyak 
155 subjek dikategorikan mendapatkan pola asuh permisif rendah dengan 
presentase 48,90%. 
 
Tabel 4. Perhitungan T-Score Skala Gaya Hidup Hedonis 
 
Kategori Interval Frekuensi Presentase 
Tinggi T-Score > 50 154 48,59 % 
Rendah T-Score ≤ 50 163 51,41 % 
Total  317 100% 
Dari data diatas, diperoleh juga data yang menunjukkan bahwa dari 317 subjek 
yang dijadikan sebagai sampel, sebanyak 154 subjek dikategorikan memiliki gaya 
hidup hedonis yang tinggi dengan presentase sebanyak 48,59%. Sedangkan 
sebanyak 163 subjek dikategorikan memiliki gaya hidup hedonis yang rendah 
dengan presentase 51,41%. 
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Tabel 5. Hasil Analisa Regresi Sederhana 
R R Square F P 
,153 ,023 7,506 ,000 
Berdasarkan dari hasil analisa regresi sederhana yang telah dilakukan 
menggunakan SPSS 22 telah didapat beberapa nilai seperti tabel 5 diatas. Dari 
hasil analisa tersebut ditemukan adanya pengaruh yang signifikan pola asuh 
permisif terhadap gaya hidup hedonis pada mahasiswi Universitas 
Muhammadiyah Malang. Hal ini ditunjukkan dengan angka probabilitas sebesar 
,000 (p < 0.05) sehingga kesimpulannya adalah hipotesa diterima. Nilai korelasi 
hubungan R sebesar 0,153 dan juga presentase pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel terikat R Square sebesar 0,023 yang artinya pola asuh permisif 
memberikan pengaruh sebesar 2,3% terhadap gaya hidup hedonis pada mahasiswi 
Universitas Muhammadiyah Malang dan menunjukkan bahwa 97,7% gaya hidup 
hedonis pada mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang dipengaruhi oleh 
faktor lainnya. 
 
DISKUSI 
Berdasarkan dari hasil analisa data yang telah dilakukan oleh penelitian ini dapat 
diketahui bahwa hipotesis penelitian diterima, yang artinya ada pengaruh yang 
diberikan dari pola asuh permisif terhadap gaya hidup hedonis pada mahasiswi 
Universitas Muhammadiyah Malang. Pengasuhan orang tua memberikan 
pengaruh positif yang signifikan pada gaya hidup hedonis pada mahasiswi sebesar 
2,3% yang terdiri dari 3 aspek yaitu minat, aktifitas, dan opini. Hal ini 
membuktikan bahwa gaya hidup hedonis dapat dipengaruhi oleh pola asuh 
permisif orang tua. Maka dari data yang diperoleh tersebut dapat diartikan bahwa 
variabel pola asuh permisif orang tua dapat digunakan sebagai media untuk 
memperkirakan pengukuran tingkat gaya hidup hedonis pada mahasiswi dan 
hipotesis penelitian diterima. Adapun, sebanyak 97,7% gaya hidup hedonis 
dipengaruhi oleh faktor yang lainnya.  
 
Dan dari penelitian ini juga didapatkan sekitar 41,03% dari mahasiswi tersebut 
memiliki uang saku tiap bulannya antara 500.000 – 1.000.000. Dimana mahasiswi 
yang memiliki gaya hidup hedonis ini dibawah standart uang saku yang telah 
ditentukan, maka dari itu diperoleh bahwa mahasiswi yang memiliki gaya hidup 
hedonis ini memiliki uang saku yang tidak banyak, dari sini dapat dilihat bahwa 
terdapat kurangnya kontrol dari orangtua terhadap anaknya, yang menjadikan 
anak memiliki sifat gaya hidup yang hedonis. 
 
Hasil dari penelitian ini sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu yang 
dilakukan oleh Etyng (2012) yakni hubungan pola asuh dan status social ekonomi 
dengan gaya hidup hedonism  pada remaja SMAN 3 Malang, dengan hasil analisis 
korelasi ada hubungan antara pola asuh dengan gaya hidup hedonism pada remaja 
SMAN 3 Malang, serta berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda diketahui 
bahwa koefisien korelasi pola asuh dan status diterima. Jadi, ada hubungan antara 
pola asuh dan status social ekonomi dengan gaya hidup hedonis. Dalam penelitian 
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tersebut terdapat pola asuh yang lebih cenderung memunculkan gaya hidup 
hedonis yakni mengarah pada pola asuh permisif seperti kurangnya akan 
pegawasan atau terlalu memberikan kebebasan terhadap anak. 
Pola asuh permisif orang tua memberikan kebebasan pada anak tanpa adanya 
pengawasan atau kontrol lebih. Anak lebih memilih untuk mengambil keputusan 
sendiri tanpa keikutsertaan dari pihak orang tua. Orang tua yang menerapkan pola 
asuh permisif ini mendorong anak untuk mampu memiliki sifat yang seenaknya, 
tidak memikirkan resiko kedepannya. Memiliki sikap yang tidak bertanggung 
jawab dan menjadikan anak merasa mempunyai hak yang sama atau setara dengan 
hak orang tua. Lukitasari (2012) menunjukan profil gaya hidup hedonisme pada 
kalangan mahasiswa FBS UNESA antara lain meliputi perilaku konsumtif. Faktor 
yang melatarbelakangi antara lain adalah kepribadian, pola asuh dan kelas sosial. 
Dimana pola asuh menjadi salah satu faktor penyebabnya. 
Adapun menurut Nyhus & Webley (2013), anak – anak yang dibesarkan oleh 
orangtua permisif yang ditemukan memiliki kepercayaan lebih tinggi, tetapi 
tingkat control dirinya rendah daripada anak-anak yang dibesarkan dengan pola 
asuh otoriter. Orangtua lalai dalam menunjukkan tuntutan untuk pengendalian diri 
dan tidak peka terhadap kebutuhan anak. Adapun hal paling buruk yang muncul 
ketika orangtua lalai yakni kenakalan dan gaya hidup remaja (hoeve et al, 2008), 
kesehatan mental (Xia & Qian, 2001), dan prestasi akademik di perguruan tinggi 
(Surga & Ciarrochi, 2008). Adapun pentingnya dalam pengambilan keputusan 
mengenai bagaimana memilih pola asuh terhadap anak juga harus 
dipertimbangkan, dimana hal ini penting dalam menyatukan pola asuh terhadap 
penyesuaian anak (Shumow, 1998). Hal tersebut menjadikan acuan terhadap 
orangtua untuk memilih pola asuh yang tepat terhadap anak agar tidak menjadikan 
anak merugikan diri sendiri ataupun terjerumus dalam hal yang negatif 
dikehidupannya. 
Terkait dengan gaya hidup hedonis, kesalahan pengambilan keputusan pada 
remaja mungkin terjadi ketika dalam realitas yang menjadi masalah adalah 
pengaruh masyarakat sekitar terhadap remaja dan kegagalan untuk memberi 
mereka pilihan-pilihan yang memadai sehingga aspek-aspek hedonis seperti 
memiliki pandangan hidup instan, melihat sesuatu perolehan harta dari hasil akhir 
bukan proses untuk membuat hasil akhir, menjadi pengejar modernitas fisik, 
bahwa orang tersebut berpandangan memiliki barang-barang berteknologi tinggi 
adalah kebanggaan, memiliki relativitas kenikmatan di atas rata-rata yang tinggi, 
memenuhi banyak keinginan-keinginan spontan yang muncul, dalam penjabaran 
benteng penahan kesenangan yang sangat sedikit sehingga ketika orang 
menginginkan sesuatu harus segera dipenuhi, ketika masalah yang dianggap berat 
muncul anggapan bahwa dunia membencinya dan berapa uang yang dimiliki akan 
habis atau tersisa sedikit dengan skala uang yang dimiliki berada di hidup orang 
menengah dan tidak ada musibah selama memegang uang tersebut (Cicerno dalam 
russel 2004), itu akan mudahnya melekat pada usia remaja jika tanpa control baik 
dari orang tua ataupun kampus. 
Sebuah studi yang dilakukan oleh Mintel (dalam chaney 2004) menemukan 
bahwa dalam hal pakaian, kaum perempuan umumnya lebih memiliki keinginan 
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dan kebutuhan untuk tampil modis dari pada kamu laki-laki. Berdasarkan 
penelitian tersebut juga dikatakan bahwa kebutuhan perempuan yang dilakukan 
pada tanggal 11 Agustus 2015 di SMKN 7 Tangerang ternyata rata-rata uang saku 
remaja perempuan lebih banyak dari pada uang saku laki-laki, sehingga dengan 
kelebihan uang saku tersebut peneliti mengasumsikan bahwa hal ini yang 
membuat remaja putri lebih banyak peluang membelanjakan keinginannya 
sehingga lebih mengarah pada hedonis yang tinggi.  
Adapun studi lainnya menurut Yulinda (dalam chaney 2004), mengatakan yakni 
salah satu sebab remaja putri lebih besar dalam belanja karena didorong oleh 
perilaku konsumtif dan hedonis, sehingga kebutuhan hidup mereka seolah-olah 
banyak, padahal kemampuannya terbatas. Mereka dibanjiri dengan produk-produk 
yang disuguhkan melalui iklan. Salah satunya adalah produk kecantikan, dengan 
iming-iming untuk terlihat lebih cantik dan memiliki daya pikat lebih. 
Orang tua dengan pola asuh permisif lebih memilih untuk membiarkan anaknya 
membelanjakan atau memakai uang saku sesuai dengan apa diinginkan tanpa 
pemantauan. Pola asuh permisif ini menyebabkan berkembangnya faktor-faktor 
yang mempengaruhi gaya hidup hedonis diantaranya perilaku pada remaja 
mengikuti kebiasaan, kebudayaan dan lingkungan sosialnya yang hedon; konsep 
diri, yakni bagaimana pandangan mahasiswa atau mahasiswi disekitar 
memandang dirinya akan mempengaruhi minat terhadap suatu objek sehingga 
gaya hidup hedonis menjadi kepribadiannya; kebutuhan terhadap prestise seperti 
kehormatan atau gengsi itu yang diutamakan. Terakhir faktor persepsi, dimana 
mahasiswi menginterpretasikan informasi sesuai pola pikirnya sendiri sehingga 
memilih gaya hidup hedonis.  
Dari hasil penelitian ini pengaruh pola asuh permisif orang tua terhadap gaya 
hidup hedonis pada mahasiswi, diketahui koefisien determinannya atau 
sumbangan efektifnya (r²) adalah 2,3% yang berarti pola asuh permisif disini 
memiliki pengaruh terhadap gaya hidup hedonis pada mahasiswi Universitas 
Muhammadiyah Malang, sedangkan sisanya 97,7% dipengaruhi oleh faktor yang 
lainnya. Dari uraian tersebut mendukung teori yang dikemukakan oleh Santrock 
(1995) yang mengatakan bahwa pola asuh permisif berhubungan positif dengan 
perilaku yang impulsive, agresif, tidak patuh, manja, kurang mandiri, mau menang 
sendiri, kurang matang secara social dan kurang percaya diri. Anak dengan pola 
asuh permisif cenderung tidak memikirkan apa yang terjadi ketika mengeluarkan 
uang yang lebih untuk kebutuhan sekundernya daripada kebutuhan primer, 
sehingga tidak terkontrol dalam pembelanjaannya. Pola asuh permisif 
membiarkan mahasiswi tak mendapatkan kendali atas kemauan mereka sehingga 
gaya hidup hedonisnya tinggi. 
 
SIMPULAN DAN IMPLIKASI 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh pola 
asuh permisif terhadap gaya hidup hedonis pada mahasiswi Universitas 
Muhammadiyah Malang. Penelitian ini menjelaskan bahwa pola asuh permisif 
orang tua memiliki pengaruh yang signifikan sebesar 2,3% sedangkan sisanya 
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sebanyak 97,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya seperti kelompok referensi, kelas 
social, kebudayaan dan lain sebagainya. 
 
Implikasi dari penelitian ini yakni diharapkan bagi orang tua yang memiliki anak 
usia remaja agar mempertimbangkan dan lebih memperhatikan anak dengan 
matang dalam hal mendidik anak tersebut, yakni orang tua mampu memberikan 
bimbingan maupun aturan yang ketat, mengendalikan atau mengontrol serta 
memberikan aturan dan nilai-nilai kehidupan kepada anak, tidak memberikan 
kebebasan atau membiarkan anak membuat keputusan untuk dirinya sendiri, 
memberikan kontrol lebih terhadap anak, mengajarkan cara berperilaku dalam 
lingkungan sosial, memberikan hukuman ketika anak melanggar peraturan, 
begitupun sebaliknya orang tua memberikan hadiah ketika anak meraih 
prestasi atau berperilaku sosial yang baik. Tidak hanya itu orangtua juga lebih 
memperhatikan atau memantau keperluan anak dan memberikan uang saku 
bulanan sesuai dengan kebutuhan dan tidak berlebihan. Bagi peneliti 
selanjutnya juga dapat melakukan penelitian dengan mengubah salah satu variable 
seperti sikap, pengalaman  dan pengamatan, kepribadian, konsep diri, motif, dan 
persepsi. 
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Blue Print Pola Asuh Permisif 
 
Blue Print Gaya Hidup Hedonis 
No. Aspek  Bobot  Item Jumlah Item 
1. Minat 
30,3% 1, 6, 7, 9 , 13, 
14*, 16, 19, 
30*, 31 
10 
2. Aktifitas 
30,3% 2, 3, 4, 11, 12*, 
10, 17, 18*, 22, 
29 
10 
3. Opini 
39,3% 5, 8, 15*, 20, 
21, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 32, 
33 
13 
Total  33 Item 
 
*item yang tidak valid pada saat tryout 
  
No. Aspek  Bobot  Item  Jumlah Item 
1. 
Kontrol terhadap anak 
kurang 
27,7% 
2, 3* 4, 16, 17 5 
2. Pengabaian keputusan 22,2% 9, 10, 13, 14* 4 
3. 
Orangtua bersifat masa 
bodoh 
27,7% 
5, 6, 7, 15*, 18 5 
4. 
Pendidikan bersifat 
bebas 
22,2% 
1*, 8, 11, 12 4 
Total  18 Item 
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Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Sebelumnya saya mohon maaf mengganggu aktivitas teman-teman. Saya 
mahasiswa Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang, saya meminta bantuan 
dan partisipasi teman-teman untuk mengisi skala ini. Setiap data yang teman-
teman isi sangatlah penting untuk perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga saya 
sangat mengharapkan teman-teman mengisi skala ini dengan jujur, sungguh-
sungguh dan teliti. Dalam skala ini, tidak ada jawaban yang benar ataupun salah. 
Terima kasih. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Mailinda Zulfika 
201210230311263  
Identitas Pribadi 
 
Nama (Inisial)  : 
Usia   : Tahun 
Jenis Kelamin  : 
Jurusan  : 
Angkatan  : 
Uang Saku perbulan (centang): 
o < 500.000 
o 500.000 - 1.000.000 
o 1.000.000 - 1.500.000 
o 1.500.000 - 2.000.000 
o > 2.000.000 
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SKALA 1 
Pada skala ini, anda diminta untuk menjawab setiap pernyataan yang ada 
sesuai dengan kondisi diri anda yang sebenar-benarnya. Jawablah dengan cara 
memberi tanda centang (√) pada salah satu kolom. Pada skala dibawah ini terdapat 
5 kolom jawaban yaitu : sangat setuju (SS), setuju (S), netral (N), tidak setuju 
(TS), dan sangat tidak setuju (STS). Teman-teman diharuskan memilih salah satu 
jawaban yang paling mewakili diri teman-teman. 
 
NO. PERNYATAAN SS S N TS STS 
1 Saya suka menghabiskan waktu di tempat-
tempat hiburan seperti mall atau kafe 
     
2 Saya lebih memilih berada dikos ketika 
teman-teman saya pergi ke kafe 
     
3 Menghabiskan waktu senangsenang di 
mall adalah kebiasaan saya 
     
4 Saya suka membeli barang –barang yang 
terkadang tidak saya  ketahui  
kegunaannya 
     
5 Barang-barang yang akan saya beli adalah 
barang yang murah dan sesuai dengan 
uang yang saya miliki 
     
6 Saya merasa nyaman bila bepenampilan 
sederhana   
     
7 Saya  selalu mengikuti fashion  yang ada 
di majalah walaupun sebenarnya  tidak 
cocok utuk saya 
     
8 Saya merasa risih ketika dipandang 
sebagai orang yang bermegahmegahan 
     
9 Saya senang berpenampilan mencolok 
ditempat umum 
     
10 Ketika teman-teman saya pergi ke Mall 
saya akan  ikut pergi bersama mereka 
walaupun ada tugas kuliah yang harus 
saya kerjakan 
     
11 Saya akan mempertimbangkan matang-
matang ajakan teman-teman untuk 
menonton bioskop 
     
12 Ketika membeli produk saya lebih 
mempertimbangkan merk ketimbang 
manfaatnya 
     
13 Mall adalah tempat  kesukaan saya untuk 
menghabiskan waktu luang 
     
14 Saat tema-teman mengajak saya 
nongkrong semalaman di kafe saya akan 
menerimanya meskipun paginya saya 
harus kuliah 
     
15 Saya lebih suka membeli produk bermerk 
dengan harga yang mahal walaupun uang 
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yang saya miliki terbatas 
16 Untuk menunjang gaya hidup, saya selalu 
menggunakan  produk  dengan merk 
terkenal 
     
17 Saya lebih suka menabung uang saya 
daripada menghabiskannya untuk 
membeli barang-barang yang tidak ada 
manfaatnya 
     
18 Saat teman-teman mengajak saya membeli 
barang  yang tidak saya butuhkan saya 
akan menolaknya 
     
19 Saya  lebih percaya diri jika menggunakan 
barang dengan merk terkenal 
     
20 Saya akan membeli sepatu dengan merk 
yang sama dengan warna yang berbeda-
beda untuk mencocokannya dengan 
pakaian saya 
     
21 Saya menggunakan smartphone terbaru 
agar dianggap high class 
     
22 Saya lebih memilih berpenampilan biasa 
saja daripada menarik perhatian orang lain 
     
23 Saya senang menjadi pusat perhatian saat 
berada dalam suatu acara 
     
24 Ketika menggunakan sepatu bermerk saya 
merasa lebih percaya diri 
     
25 Ketika berada dikampus saya senang 
mentraktir teman-teman meskipun uang 
yang saya miliki terbatas 
     
26 Saat merk terkenal yang saya sukai 
mengeluarkan produk tas terbaru saya 
akan langsung membelinya 
     
27 Saya tidak menyukai isu-isu tentang 
fashion karena menurut saya itu terlalu 
berlebihan 
     
28 Saya bertingkah laku sesuai dengan  
teman-teman saya dikelompok high class 
untuk menyesuaikan diri walaupun saya 
merasa keberatan 
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SKALA 2 
Pada skala ini, anda diminta untuk menjawab setiap pernyataan yang ada 
sesuai dengan kondisi diri anda yang sebenar-benarnya. Jawablah dengan cara 
memberi tanda centang (√) pada salah satu kolom. Pada skala dibawah ini terdapat 
5 kolom jawaban yaitu : sangat setuju (SS), setuju (S), Netral (N), tidak setuju 
(TS), dan sangat tidak setuju (STS). Teman-teman diharuskan memilih salah satu 
jawaban yang paling mewakili diri teman-teman. 
 
NO. PERNYATAAN SS S N TS STS 
1 Orang tua memberikan batasan waktu 
ketika saya bermain dengan teman 
     
2 Orang tua membebaskan saya untuk 
bergaul dengan siapa saja, walaupun 
temanku berkepribadian jelek 
     
3 Orang tua selalu memberikan pujian 
ketika saya berbuat baik pada orang lain 
     
4 Orang tua tidak marah, jika saya 
melakukan kesalahan sekecil apapun 
     
5 Meski saya sering terlambat ke sekolah, 
tetapi orang tua tidak pernah memberiku 
hukuman apapun 
     
6 Orang tua tidak marah, meskipun saya 
tidak mengerjakan tugas saya 
     
7 Saya bebas melakukan apa saja yang saya 
inginkan tanpa takut orang tua marah 
     
8 Karena orang tua tidak pernah 
memperdulikan saya, maka saya 
melakukan kegiatan di luar rumah sesuka 
hati saya 
     
9 Jika saya menonton acara TV dan lupa 
belajar, orang tua tidak mengingatkan 
saya 
     
10 Orang tua saya selalu memantau nilai-
nilai akademik  
     
11 Orang tua saya membatasi dalam 
penggunaan uang bulanan 
     
12 Bila saya ada perkelahian dengan saudara 
saya dalam keluarga, maka orangtua 
membiarkan perkelahian kami, siapa yang 
menang 
     
13 Dalam keluarga, bila saya mengambil 
sesuatu dan tidak mengembalikannya ke 
tempat semula, orang tua akan 
membiarkan saja, terserah saya sendiri 
     
14 Bila saya merayakan ulang tahun, orang 
tua akan mengucapkan selamat dan 
memberikan hadiah sesuai keinginan saya 
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Validitas Pola Asuh Permisif 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.896 14 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
i2 40.73 116.980 .463 .894 
i4 40.51 108.514 .714 .883 
i5 41.11 115.840 .476 .894 
i6 40.85 114.497 .561 .890 
i7 40.42 113.433 .578 .889 
i8 41.02 117.648 .455 .894 
i9 40.53 108.365 .729 .883 
i10 40.85 114.497 .561 .890 
i11 40.42 113.433 .578 .889 
i12 41.24 118.221 .383 .898 
i13 41.11 116.469 .438 .895 
i16 41.11 108.210 .738 .882 
i17 40.53 108.365 .729 .883 
i18 41.11 108.210 .738 .882 
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Validitas Gaya Hidup Hedonis 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.911 28 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 
Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 
i1 90.42 249.544 .412 .909 
i2 90.85 245.312 .531 .908 
i3 90.84 242.917 .470 .908 
i4 91.02 240.944 .564 .907 
i5 91.62 244.796 .400 .910 
i6 91.42 242.581 .444 .909 
i7 91.36 244.236 .424 .909 
i8 91.69 237.180 .603 .906 
i9 91.36 237.013 .664 .905 
i10 90.93 238.550 .631 .906 
i11 91.69 247.884 .353 .910 
i13 90.80 239.237 .531 .907 
i16 90.58 240.729 .628 .906 
i17 91.11 239.914 .523 .907 
i19 91.22 242.396 .543 .907 
i20 90.96 243.295 .601 .907 
i21 91.56 243.843 .471 .908 
i22 91.71 244.395 .400 .910 
i23 90.44 248.139 .361 .910 
i24 90.87 245.446 .423 .909 
i25 91.09 239.158 .553 .907 
i26 91.42 242.692 .455 .909 
i27 90.95 244.830 .439 .909 
i28 90.24 248.739 .474 .909 
i29 91.38 241.833 .459 .909 
i31 91.09 240.158 .507 .908 
i32 91.25 239.860 .491 .908 
i33 91.38 238.759 .564 .907 
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Data kasar skala Pola Asuh Permisif 
nama/inisia
l 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 
1
1 
1
2 
1
3 
1
4 jumlah 
1 2 4 5 2 2 2 4 2 2 2 2 3 4 3 39 
2 3 5 4 3 5 3 5 3 5 3 5 4 5 4 57 
3 5 3 4 5 4 5 3 5 4 5 3 4 3 4 57 
4 4 2 2 4 3 2 2 4 3 2 2 2 2 2 36 
5 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 40 
6 3 2 1 3 5 2 2 3 5 2 2 1 2 1 34 
7 2 2 2 2 4 4 2 2 4 4 2 2 2 2 36 
8 3 3 2 3 4 4 3 3 4 4 3 2 3 2 43 
9 3 1 1 3 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 24 
10 2 5 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 41 
11 1 3 2 1 2 2 3 1 2 2 3 2 3 2 29 
12 3 4 5 3 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 58 
13 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 52 
14 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 54 
15 2 3 1 2 4 4 3 2 4 4 3 1 3 1 37 
16 4 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 64 
17 2 2 3 2 1 4 2 2 1 4 2 3 2 3 33 
18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
19 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 2 1 2 1 21 
20 4 3 2 4 4 3 3 4 4 3 3 2 3 2 44 
21 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 65 
22 4 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 2 2 2 36 
23 4 4 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 4 2 38 
24 5 2 2 2 5 4 2 2 5 4 2 2 2 2 41 
25 1 1 2 2 4 2 1 2 4 2 3 1 1 1 27 
26 2 1 2 4 3 2 1 4 3 3 3 1 1 1 31 
27 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 1 1 19 
28 4 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 22 
29 5 3 2 5 3 4 3 5 3 5 3 4 3 4 52 
30 4 3 2 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 2 47 
31 2 4 3 1 4 2 4 1 4 1 4 2 4 2 38 
32 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 64 
33 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5 3 5 3 60 
34 3 4 4 1 4 2 4 1 4 1 4 1 4 1 38 
35 2 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 59 
36 3 5 2 2 2 2 5 2 2 2 2 4 5 4 42 
37 5 2 1 3 5 3 2 3 5 3 5 3 2 3 45 
38 4 2 2 5 4 5 2 5 4 5 4 2 2 2 48 
39 4 5 3 4 3 2 5 4 3 4 3 2 5 2 49 
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40 2 3 2 3 2 3 3 3 2 3 2 4 3 4 39 
41 4 5 4 3 5 2 5 3 5 3 5 4 5 4 57 
42 2 5 4 2 4 4 5 2 4 3 3 4 5 4 51 
43 4 4 2 5 4 4 4 5 4 2 2 2 4 2 48 
44 5 4 5 3 2 2 4 3 2 2 2 5 4 5 48 
45 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 1 4 4 4 45 
46 4 4 4 5 2 2 4 5 2 3 3 4 4 4 50 
47 5 4 4 3 4 5 4 3 4 2 2 4 4 4 52 
48 4 5 5 4 5 2 5 4 5 2 2 5 5 5 58 
49 3 3 4 4 4 3 3 4 4 2 2 4 3 4 47 
50 2 3 2 2 4 4 3 2 4 2 2 2 3 2 37 
51 3 5 5 3 5 3 5 3 5 1 2 5 5 5 55 
52 2 5 3 5 4 5 5 5 4 1 1 3 5 3 51 
53 3 4 1 4 3 2 4 4 3 2 1 1 4 1 37 
54 4 5 4 3 2 3 5 3 2 1 1 4 5 4 46 
55 2 5 4 3 5 2 5 3 5 1 1 4 5 4 49 
56 2 2 3 2 1 4 2 4 5 5 5 4 5 4 48 
57 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 2 3 2 3 31 
58 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 25 
59 4 3 2 4 4 3 3 2 1 1 2 1 2 1 33 
60 5 5 4 5 5 4 5 4 4 3 3 2 3 2 54 
61 4 2 2 3 4 2 2 5 5 4 5 4 5 4 51 
62 4 4 2 2 2 2 4 3 4 2 2 2 2 2 37 
63 5 2 2 2 5 4 2 2 2 2 4 2 4 2 40 
64 1 1 2 2 4 2 1 2 5 4 2 2 2 2 32 
65 2 1 2 4 3 2 1 2 4 2 3 1 1 1 29 
66 1 1 2 1 2 2 1 4 3 3 3 1 1 1 26 
67 4 1 3 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 22 
68 5 3 2 5 3 4 3 2 1 2 1 1 1 1 34 
69 4 3 2 4 4 4 3 5 3 5 3 4 3 4 51 
70 2 4 3 1 4 2 4 4 4 4 4 2 3 2 43 
71 5 5 1 5 5 3 5 1 4 1 4 2 4 2 47 
72 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 66 
73 3 4 4 1 4 2 4 4 5 4 5 3 5 3 51 
74 2 5 3 4 5 4 5 1 4 1 4 1 4 1 44 
75 3 5 2 2 2 2 5 4 5 4 5 4 5 4 52 
76 5 2 1 3 5 3 2 2 2 2 2 4 5 4 42 
77 4 2 2 5 4 5 2 3 5 3 5 3 2 3 48 
78 4 5 3 4 3 2 5 5 4 5 4 2 2 2 50 
79 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 3 2 5 2 41 
80 4 5 4 3 5 2 5 3 2 3 2 4 3 4 49 
81 2 5 4 2 4 4 5 3 5 3 5 4 5 4 55 
82 4 4 2 5 4 4 4 2 4 3 3 4 5 4 52 
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83 5 4 5 3 2 2 4 5 4 2 2 2 4 2 46 
84 4 4 4 2 4 2 4 3 2 2 2 5 4 5 47 
85 4 4 4 5 2 2 4 2 4 2 1 4 4 4 46 
86 5 4 4 3 4 5 4 5 2 3 3 4 4 4 54 
87 4 5 5 4 5 2 5 3 4 2 2 4 4 4 53 
88 3 3 4 4 4 3 3 4 5 2 2 5 5 5 52 
89 2 3 2 2 4 4 3 4 4 2 2 4 3 4 43 
90 3 5 5 3 5 3 5 2 4 2 2 2 3 2 46 
91 4 2 2 3 4 2 3 3 2 3 2 4 3 4 41 
92 4 4 2 2 2 2 5 3 5 3 5 4 5 4 50 
93 5 2 2 2 5 4 5 2 4 3 3 4 5 4 50 
94 1 1 2 2 4 2 4 5 4 2 2 2 4 2 37 
95 2 1 2 4 3 2 4 3 2 2 2 5 4 5 41 
96 1 1 2 1 2 2 4 2 4 2 1 4 4 4 34 
97 4 1 3 2 1 1 4 5 2 3 3 4 4 4 41 
98 5 3 2 5 3 4 4 3 4 2 2 4 4 4 49 
99 4 3 2 4 4 4 5 4 5 2 2 5 5 5 54 
100 2 4 3 1 4 2 3 4 4 2 2 4 3 4 42 
101 5 5 1 5 5 3 3 2 4 2 2 2 3 2 44 
102 4 5 4 4 5 4 5 3 5 1 2 5 5 5 57 
103 3 4 4 1 4 2 5 5 4 1 1 3 5 3 45 
104 2 5 3 4 5 4 4 4 3 2 1 1 4 1 43 
105 3 5 2 2 2 2 5 3 2 1 1 4 5 4 41 
106 5 2 1 3 5 3 5 3 5 1 1 4 5 4 47 
107 4 2 2 5 4 5 2 4 5 5 5 4 5 4 56 
108 4 5 3 4 3 2 2 2 1 4 2 3 2 3 40 
109 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 31 
110 4 5 4 3 5 2 3 2 1 1 2 1 2 1 36 
111 2 5 4 2 4 4 5 4 4 3 3 2 3 2 47 
112 4 4 2 5 4 4 2 5 5 4 5 4 5 4 57 
113 5 4 5 3 2 2 4 3 4 2 2 2 2 2 42 
114 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 4 2 4 2 40 
115 4 4 4 5 2 2 1 2 5 4 2 2 2 2 41 
116 5 4 4 3 4 5 1 2 4 2 3 1 1 1 40 
117 4 5 5 4 5 2 1 4 3 3 3 1 1 1 42 
118 3 3 4 4 4 3 1 1 2 1 2 1 1 1 31 
119 2 3 2 2 4 4 3 2 1 2 1 1 1 1 29 
120 3 5 5 3 5 3 3 5 3 5 3 4 3 4 54 
121 2 5 3 5 4 5 4 4 4 4 4 2 3 2 51 
122 3 4 1 4 3 2 5 1 4 1 4 2 4 2 40 
123 4 5 4 3 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 61 
124 2 5 4 3 5 2 4 4 5 4 5 3 5 3 54 
125 2 2 3 2 1 4 5 1 4 1 4 1 4 1 35 
  
 39   
 
126 2 2 2 2 2 2 5 4 5 4 5 4 5 4 48 
127 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 4 5 4 32 
128 4 3 2 4 4 3 2 3 5 3 5 3 2 3 46 
129 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 2 2 2 57 
130 4 2 2 3 4 2 3 4 3 4 3 2 5 2 43 
131 4 4 2 2 2 2 5 3 2 3 2 4 3 4 42 
132 5 2 2 2 5 4 5 3 5 3 5 4 5 4 54 
133 1 1 2 2 4 2 4 2 4 3 3 4 5 4 41 
134 2 1 2 4 3 2 4 5 4 2 2 2 4 2 39 
135 1 1 2 1 2 2 4 3 2 2 2 5 4 5 36 
136 4 1 3 2 1 1 4 2 4 2 1 4 4 4 37 
137 5 3 2 5 3 4 4 5 2 3 3 4 4 4 51 
138 4 3 2 4 4 4 4 2 4 2 3 1 1 1 39 
139 2 4 3 1 4 2 5 4 3 3 3 1 1 1 37 
140 5 5 1 5 5 3 5 1 2 1 2 1 1 1 38 
141 4 5 4 4 5 4 2 2 1 2 1 1 1 1 37 
142 3 4 4 1 4 2 2 5 3 5 3 4 3 4 47 
143 5 2 1 3 5 3 5 4 4 4 4 2 3 2 47 
144 4 2 2 5 4 5 3 1 4 1 4 2 4 2 43 
145 4 5 3 4 3 2 5 5 5 5 5 5 5 5 61 
146 2 3 2 3 2 3 5 4 5 4 5 3 5 3 49 
147 4 5 4 3 5 2 4 1 4 1 4 1 4 1 43 
148 2 5 4 2 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 56 
149 4 4 2 5 4 4 4 2 2 2 2 4 5 4 48 
150 5 4 5 3 2 2 4 3 5 3 5 3 2 3 49 
151 4 4 4 2 4 2 4 5 4 5 4 2 2 2 48 
152 4 4 4 5 2 2 3 5 3 5 3 4 3 4 51 
153 5 4 4 3 4 5 3 4 4 4 4 2 3 2 51 
154 4 5 5 4 5 2 4 1 4 1 4 2 4 2 47 
155 3 3 4 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 61 
156 2 3 2 2 4 4 5 4 5 4 5 3 5 3 51 
157 3 5 5 3 5 3 4 1 4 1 4 1 4 1 44 
158 4 2 2 3 4 2 5 4 5 4 5 4 5 4 53 
159 4 4 2 2 2 2 5 2 2 2 2 4 5 4 42 
160 5 2 2 2 5 4 2 3 5 3 5 3 2 3 46 
161 1 1 2 2 4 2 2 5 4 5 4 2 2 2 38 
162 2 1 2 4 3 2 5 4 3 4 3 2 5 2 42 
163 1 1 2 1 2 2 3 3 2 3 2 4 3 4 33 
164 4 1 3 2 1 1 5 3 5 3 5 4 5 4 46 
165 5 3 2 5 3 4 5 2 4 3 3 4 5 4 52 
166 4 3 2 4 4 4 4 5 4 2 2 2 4 2 46 
167 2 4 3 1 4 2 4 3 2 2 2 5 4 5 43 
168 5 5 1 5 5 3 4 2 4 2 1 4 4 4 49 
  
 40   
 
169 4 5 4 4 5 4 4 5 2 3 3 4 4 4 55 
170 3 4 4 1 4 2 4 3 4 2 2 4 4 4 45 
171 2 5 3 4 5 4 5 4 5 2 2 5 5 5 56 
172 3 5 2 2 2 2 3 4 4 2 2 4 3 4 42 
173 5 2 1 3 5 3 3 2 4 2 2 2 3 2 39 
174 4 2 2 5 4 5 5 3 5 1 2 5 5 5 53 
175 4 5 3 4 3 2 5 5 4 1 1 3 5 3 48 
176 2 3 2 3 2 3 4 4 3 2 1 1 4 1 35 
177 4 5 4 3 5 2 5 3 2 1 1 4 5 4 48 
178 2 5 4 2 4 4 5 3 5 1 1 4 5 4 49 
179 4 4 2 5 4 4 2 4 5 5 5 4 5 4 57 
180 5 4 5 3 2 2 2 2 1 4 2 3 2 3 40 
181 4 4 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 
182 4 4 4 5 2 2 3 2 1 1 2 1 2 1 34 
183 5 4 4 3 4 5 5 4 4 3 3 2 3 2 51 
184 4 5 5 4 5 2 2 5 5 4 5 4 5 4 59 
185 3 3 4 4 4 3 4 3 4 2 2 2 2 2 42 
186 2 3 2 2 4 4 2 2 2 2 4 2 4 2 37 
187 3 5 5 3 5 3 1 2 5 4 2 2 2 2 44 
188 2 5 3 5 4 5 1 2 4 2 3 1 1 1 39 
189 3 4 1 4 3 2 1 4 3 3 3 1 1 1 34 
190 4 5 4 3 2 3 1 1 2 1 2 1 1 1 31 
191 2 5 4 3 5 2 3 2 1 2 1 1 1 1 33 
192 2 2 3 2 1 4 3 5 3 5 3 4 3 4 44 
193 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 2 3 2 39 
194 2 2 1 2 1 1 5 1 4 1 4 2 4 2 32 
195 4 3 2 4 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 60 
196 5 5 4 5 5 4 4 4 5 4 5 3 5 3 61 
197 4 2 2 3 4 2 5 1 4 1 4 1 4 1 38 
198 3 4 1 4 3 2 5 4 5 4 5 4 5 4 53 
199 4 2 2 5 4 4 2 4 3 2 2 2 5 5 46 
200 4 5 3 4 3 2 2 4 2 4 2 1 4 4 44 
201 2 3 2 3 2 4 5 4 5 2 3 3 4 4 46 
202 4 5 4 3 5 5 2 5 3 4 2 2 4 4 52 
203 2 5 4 2 4 4 3 3 4 5 2 2 5 5 50 
204 4 4 2 5 4 4 4 3 4 4 2 2 4 4 50 
205 5 4 5 3 2 5 3 5 2 4 2 2 2 2 46 
206 4 4 4 2 4 4 2 3 3 2 3 2 4 4 45 
207 4 4 4 5 2 2 2 5 3 5 3 5 4 4 52 
208 5 4 4 3 4 5 4 5 2 4 3 3 4 4 54 
209 4 5 5 4 5 4 2 4 5 4 2 2 2 2 50 
210 3 3 4 4 4 3 2 4 3 2 2 2 5 5 46 
211 2 3 2 2 4 2 2 4 2 4 2 1 4 4 38 
  
 41   
 
212 3 5 5 3 5 1 1 4 5 2 3 3 4 4 48 
213 4 2 2 3 4 3 4 4 3 4 2 2 4 4 45 
214 4 4 2 2 2 4 4 5 4 5 2 2 5 5 50 
215 5 2 2 2 5 4 2 3 4 4 2 2 4 4 45 
216 1 1 2 2 4 5 3 3 2 4 2 2 2 2 35 
217 2 1 2 4 3 5 4 5 3 5 1 2 5 5 47 
218 1 1 2 1 2 4 2 5 5 4 1 1 3 3 35 
219 4 1 3 2 1 5 4 4 4 3 2 1 1 1 36 
220 5 3 2 5 3 2 2 5 3 2 1 1 4 4 42 
221 4 3 2 4 4 5 3 5 3 5 1 1 4 4 48 
222 2 4 3 1 4 4 5 2 4 5 5 5 4 4 52 
223 5 5 1 5 5 3 2 2 2 1 4 2 3 3 43 
224 4 5 4 4 5 2 3 2 2 2 2 2 2 2 41 
225 3 4 4 1 4 5 2 3 2 1 1 2 1 1 34 
226 2 5 3 4 5 4 4 5 4 4 3 3 2 2 50 
227 3 5 2 2 2 4 4 2 5 5 4 5 4 4 51 
228 5 2 1 3 5 2 2 4 3 4 2 2 2 2 39 
229 4 2 2 5 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 39 
230 4 5 3 4 3 2 2 1 2 5 4 2 2 2 41 
231 2 3 2 3 2 4 5 1 2 4 2 3 1 1 35 
232 4 5 4 3 5 5 2 1 4 3 3 3 1 3 46 
233 2 5 4 2 4 4 3 1 1 2 1 2 1 2 34 
234 4 4 2 5 4 4 4 3 2 1 2 1 1 1 38 
235 5 4 5 3 2 5 3 3 5 3 5 3 4 2 52 
236 4 4 4 2 4 4 5 4 4 4 4 4 2 4 53 
237 4 4 4 5 2 3 2 5 1 4 1 4 2 2 43 
238 5 4 4 3 4 2 3 5 5 5 5 5 5 2 57 
239 4 5 5 4 5 5 2 4 4 5 4 5 3 2 57 
240 3 3 4 4 4 1 4 5 1 4 1 4 1 1 40 
241 2 3 2 2 4 2 2 5 4 5 4 5 4 1 45 
242 5 5 1 5 5 3 3 2 2 2 2 2 4 1 42 
243 4 5 4 4 5 4 5 2 3 5 3 5 3 1 53 
244 3 4 4 1 4 2 5 1 2 5 4 2 2 4 43 
245 2 5 3 4 5 4 4 1 2 4 2 3 1 2 42 
246 3 5 2 2 2 2 5 1 4 3 3 3 1 2 38 
247 5 5 4 5 5 4 5 4 2 2 2 3 4 3 53 
248 4 2 2 3 4 2 2 5 5 3 5 4 5 4 50 
249 4 4 2 2 2 2 4 3 4 5 3 4 3 4 46 
250 5 2 2 2 5 4 2 2 3 2 2 2 2 2 37 
251 1 1 2 2 4 2 1 2 2 3 3 3 3 3 32 
252 2 1 2 4 3 2 1 2 5 2 2 1 2 1 30 
253 1 1 2 1 2 2 1 4 4 4 2 2 2 2 30 
254 4 1 3 2 1 1 1 1 4 4 3 2 3 2 32 
  
 42   
 
255 5 3 2 5 3 4 3 2 2 2 1 1 1 1 35 
256 4 3 2 4 4 4 3 5 4 2 4 2 4 2 47 
257 2 4 3 1 4 2 4 4 2 2 3 2 3 2 38 
258 5 5 1 5 5 3 5 1 4 5 4 5 4 5 57 
259 4 5 4 4 5 4 5 5 4 2 4 4 4 4 58 
260 3 4 4 1 4 2 4 4 4 3 4 4 4 4 49 
261 2 5 3 4 5 4 5 1 4 4 3 1 3 1 45 
262 3 5 2 2 2 2 5 4 5 5 5 4 5 4 53 
263 5 2 1 3 5 3 2 2 1 4 2 3 2 3 38 
264 4 2 2 5 4 5 2 3 2 2 2 2 2 2 39 
265 4 5 3 4 3 2 5 5 1 1 2 1 2 1 39 
266 2 3 2 3 2 3 3 4 4 3 3 2 3 2 39 
267 4 5 4 3 5 2 5 3 5 4 5 4 5 4 58 
268 2 5 4 2 4 4 5 3 4 2 2 2 2 2 43 
269 4 4 2 5 4 4 4 2 2 2 4 2 4 2 45 
270 5 4 5 3 2 2 4 5 5 4 2 2 2 2 47 
271 4 4 4 2 4 2 4 3 4 2 3 1 1 1 39 
272 4 4 4 5 2 2 4 2 3 3 3 1 1 1 39 
273 5 4 4 3 4 5 4 5 2 1 2 1 1 1 42 
274 4 5 5 4 5 2 5 3 1 2 1 1 1 1 40 
275 3 3 4 4 4 3 3 4 3 5 3 4 3 4 50 
276 2 3 2 2 4 4 3 4 4 4 4 2 3 2 43 
277 3 5 5 3 5 3 5 2 4 1 4 2 4 2 48 
278 4 2 2 3 4 2 3 3 5 5 5 5 5 5 53 
279 4 4 2 2 2 2 5 3 5 4 5 3 5 3 49 
280 5 2 2 2 5 4 5 2 4 1 4 1 4 1 42 
281 1 1 2 2 4 2 4 5 2 1 4 2 3 3 36 
282 2 1 2 4 3 2 4 3 2 2 2 2 2 2 33 
283 1 1 2 1 2 2 4 2 2 1 1 2 1 1 23 
284 4 1 3 2 1 1 4 5 4 4 3 3 2 2 39 
285 5 3 2 5 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 56 
286 5 5 1 5 5 2 4 1 4 1 4 2 4 2 45 
287 4 5 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 65 
288 3 4 4 1 4 4 5 4 5 4 5 3 5 3 54 
289 5 2 1 3 5 3 4 1 4 1 4 1 4 1 39 
290 4 2 2 5 4 2 5 4 5 4 5 4 5 4 55 
291 4 5 3 4 3 2 5 2 2 2 2 4 5 4 47 
292 2 3 2 3 2 4 2 3 5 3 5 3 2 3 42 
293 4 5 4 3 5 2 2 5 4 5 4 2 2 2 49 
294 2 5 4 2 4 2 5 4 3 4 3 2 5 2 47 
295 4 4 2 5 4 2 3 3 2 3 2 4 3 4 45 
296 5 4 5 3 2 1 5 3 5 3 5 4 5 4 54 
297 4 4 4 2 4 4 5 2 4 3 3 4 5 4 52 
  
 43   
 
298 4 4 4 5 2 4 4 5 4 2 2 2 4 2 48 
299 5 4 4 3 4 2 4 3 2 2 2 5 4 5 49 
300 4 5 5 4 5 3 4 2 4 2 1 4 4 4 51 
301 3 3 4 4 4 4 4 5 2 3 3 4 4 4 51 
302 2 3 2 2 4 2 4 3 4 2 2 4 4 4 42 
303 3 5 5 3 5 4 5 4 5 2 2 5 5 5 58 
304 4 2 2 3 4 2 3 4 4 2 2 4 3 4 43 
305 4 4 2 2 2 3 3 2 4 2 2 2 3 2 37 
306 5 2 2 2 5 5 5 3 5 1 2 5 5 5 52 
307 1 1 2 2 4 2 5 5 4 1 1 3 5 3 39 
308 2 1 2 4 3 3 4 4 3 2 1 1 4 1 35 
309 1 1 2 1 2 2 5 3 2 1 1 4 5 4 34 
310 4 1 3 2 1 4 5 3 5 1 1 4 5 4 43 
311 5 3 2 5 3 4 2 4 5 5 5 4 5 4 56 
312 4 3 2 4 4 2 2 2 1 4 2 3 2 3 38 
313 2 4 3 1 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32 
314 5 5 1 5 5 2 3 2 1 1 2 1 2 1 36 
315 4 5 4 4 5 2 5 4 5 2 2 5 5 5 57 
316 3 4 4 1 4 3 3 4 4 2 2 4 3 4 45 
317 2 5 3 4 5 4 3 2 4 2 2 2 3 2 43 
 
  
  
 44   
 
Data kasar skala Gaya Hidup Hedonis 
 
nama/ 
inisial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 jumlah 
1 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 5 4 3 2 3 3 98 
2 5 4 3 3 1 1 4 1 1 3 1 5 4 5 3 4 1 1 5 4 4 1 5 5 5 5 2 3 89 
3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 133 
4 2 3 1 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 75 
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 82 
6 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 4 4 1 2 5 5 5 1 5 5 2 4 3 2 82 
7 4 4 4 4 2 1 4 1 3 3 1 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 4 3 2 74 
8 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 108 
9 3 4 4 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 72 
10 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 105 
11 5 4 5 5 4 1 5 1 2 2 1 1 3 3 1 3 1 1 5 5 5 3 1 4 5 3 3 3 85 
12 4 3 1 4 1 1 2 1 3 5 2 4 3 5 3 4 2 2 5 5 5 3 5 4 3 3 1 5 89 
13 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 103 
14 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 1 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 5 4 4 114 
15 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 3 4 4 2 4 4 5 3 3 3 3 103 
16 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 127 
17 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 3 5 4 4 3 4 3 3 4 4 5 3 5 5 3 4 2 2 108 
18 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 75 
19 4 1 3 2 3 3 1 3 1 2 3 3 3 1 4 4 2 2 3 5 2 2 4 3 2 1 3 1 71 
20 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 95 
21 4 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 4 3 3 1 3 3 5 4 3 3 3 4 4 1 3 5 3 86 
22 3 2 2 1 3 4 3 3 4 2 3 2 2 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2 3 3 3 3 2 73 
23 3 2 3 4 3 3 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 97 
  
 45   
 
24 4 4 3 2 2 4 2 2 3 4 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 86 
25 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 5 5 4 4 4 3 2 5 2 2 2 4 4 2 4 1 3 92 
26 5 4 5 2 1 2 1 4 2 4 3 3 5 2 3 4 1 4 4 2 4 3 3 5 2 2 4 2 86 
27 4 4 3 2 4 4 2 2 2 4 2 4 4 5 4 4 2 1 5 4 2 2 4 5 2 2 2 3 88 
28 5 4 5 4 2 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 2 3 5 3 3 4 5 3 4 3 3 99 
29 4 3 4 5 3 4 4 3 5 3 2 2 5 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 100 
30 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 3 3 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 105 
31 5 4 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 5 3 2 4 3 1 5 2 2 5 3 4 2 4 2 1 99 
32 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 129 
33 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 124 
34 5 3 4 4 1 3 2 1 1 4 3 4 5 4 2 4 1 1 1 2 2 1 1 5 3 4 1 3 75 
35 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 129 
36 4 4 3 2 2 4 2 2 3 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 93 
37 4 4 3 2 2 4 2 2 3 4 4 2 4 2 4 2 4 1 5 2 2 5 3 4 2 4 2 1 83 
38 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 112 
39 5 4 5 2 1 2 1 4 2 4 3 3 5 2 3 4 1 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 101 
40 4 4 3 2 4 4 2 2 2 4 2 4 4 5 4 4 2 1 1 2 2 1 1 5 3 4 1 3 80 
41 5 4 5 4 2 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 111 
42 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 3 5 5 3 4 2 2 101 
43 5 4 3 3 1 1 4 1 1 3 1 5 4 5 2 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 80 
44 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 2 3 5 2 2 4 3 2 1 3 1 103 
45 2 3 1 3 2 3 2 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 79 
46 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 5 4 3 3 3 4 4 1 3 5 3 86 
47 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 4 3 2 3 4 2 4 2 73 
48 4 4 4 4 2 1 4 1 3 3 1 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 91 
49 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 97 
50 3 4 4 3 4 3 2 2 2 2 3 3 3 2 4 4 3 2 5 2 2 2 4 4 2 4 1 3 82 
  
 46   
 
51 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 5 4 3 4 1 4 4 2 4 3 3 5 2 2 4 2 95 
52 5 4 5 5 4 1 5 1 2 2 1 1 3 3 4 4 2 1 5 4 2 2 4 5 2 2 2 3 84 
53 4 3 1 4 1 1 2 1 3 5 2 4 3 5 3 3 3 2 3 5 3 3 4 5 3 4 3 3 86 
54 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 103 
55 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 1 5 4 4 4 4 3 3 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 111 
56 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 2 3 4 1 4 4 2 4 3 3 5 2 2 4 2 93 
57 5 4 3 3 1 1 4 1 1 3 1 4 4 5 4 4 2 1 5 4 2 2 4 5 2 2 2 3 82 
58 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 5 4 3 3 3 2 3 5 3 3 4 5 3 4 3 3 110 
59 2 3 1 3 2 3 2 3 3 1 2 2 5 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 85 
60 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 4 4 4 4 3 3 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 98 
61 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 5 5 3 2 4 3 1 5 2 2 5 3 4 2 4 2 1 80 
62 4 4 4 4 2 1 4 1 3 3 1 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 110 
63 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 118 
64 3 4 4 3 4 3 2 2 2 2 3 4 5 4 2 4 1 1 1 2 2 1 1 5 3 4 1 3 76 
65 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 5 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 116 
66 5 4 5 5 4 1 5 1 2 2 1 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 94 
67 4 3 1 4 1 1 2 1 3 5 2 2 4 2 4 2 4 1 5 2 2 5 3 4 2 4 2 1 76 
68 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 115 
69 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 1 3 5 2 3 4 1 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 114 
70 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 5 4 4 2 1 1 2 2 1 1 5 3 4 1 3 90 
71 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5 4 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 119 
72 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 3 5 5 3 4 2 2 106 
73 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 5 4 5 2 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 82 
74 4 1 3 2 3 3 1 3 1 2 3 5 5 5 4 4 2 2 3 5 2 2 4 3 2 1 3 1 79 
75 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 92 
76 4 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 3 3 2 1 3 3 5 4 3 3 3 4 4 1 3 5 3 84 
77 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 4 2 71 
  
 47   
 
78 3 2 3 4 3 3 2 4 2 4 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 93 
79 4 4 3 2 2 4 2 2 3 4 4 5 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 91 
80 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 2 4 4 3 2 5 2 2 2 4 4 2 4 1 3 86 
81 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 4 4 3 2 5 2 2 2 4 4 2 4 1 3 90 
82 4 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 4 1 4 4 2 4 3 3 5 2 2 4 2 84 
83 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 2 1 5 4 2 2 4 5 2 2 2 3 76 
84 3 2 3 4 3 3 2 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 2 3 5 3 3 4 5 3 4 3 3 92 
85 4 4 3 2 2 4 2 2 3 4 4 2 4 2 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 92 
86 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 102 
87 5 4 5 2 1 2 1 4 2 4 3 3 5 2 3 4 1 4 4 2 4 3 3 5 2 2 4 2 86 
88 4 4 3 2 4 4 2 2 2 4 2 4 4 5 4 4 2 1 5 4 2 2 4 5 2 2 2 3 88 
89 5 4 5 4 2 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 2 3 5 3 3 4 5 3 4 3 3 99 
90 4 3 4 5 3 4 4 3 5 3 2 2 5 3 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 100 
91 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 3 3 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 105 
92 5 4 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 5 3 2 4 3 1 5 2 2 5 3 4 2 4 2 1 99 
93 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 129 
94 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 124 
95 5 3 4 4 1 3 2 1 1 4 3 4 5 4 2 4 1 1 1 2 2 1 1 5 3 4 1 3 75 
96 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 129 
97 4 4 3 2 2 4 2 2 3 4 4 2 4 2 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 93 
98 4 4 3 2 2 4 2 2 3 4 4 2 4 2 4 2 4 1 5 2 2 5 3 4 2 4 2 1 83 
99 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 112 
100 5 4 5 2 1 2 1 4 2 4 3 3 5 2 3 4 1 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 101 
101 4 4 3 2 4 4 2 2 2 4 2 4 4 5 4 4 2 1 1 2 2 1 1 5 3 4 1 3 80 
102 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 
103 5 4 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 5 3 3 4 3 3 4 4 5 3 5 5 3 4 2 2 109 
104 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 2 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 103 
  
 48   
 
105 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 2 2 3 5 2 2 4 3 2 1 3 1 98 
106 5 3 4 4 1 3 2 1 1 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 91 
107 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 5 4 1 3 3 5 4 3 3 3 4 4 1 3 5 3 97 
108 5 4 5 5 4 1 5 1 2 2 1 1 3 3 2 2 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 76 
109 4 3 1 4 1 1 2 1 3 5 2 4 3 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 91 
110 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 5 5 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 97 
111 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 1 5 4 4 4 4 3 2 5 2 2 2 4 4 2 4 1 3 101 
112 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 92 
113 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 4 2 2 3 5 2 2 4 3 2 1 3 1 99 
114 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 3 5 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 105 
115 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 3 5 4 4 4 3 3 2 3 4 4 4 5 4 3 2 3 3 105 
116 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 4 1 1 5 4 4 1 5 5 5 5 2 3 84 
117 4 1 3 2 3 3 1 3 1 2 3 3 3 1 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 101 
118 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 2 4 3 3 4 3 4 2 3 3 3 91 
119 4 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 3 82 
120 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 4 4 1 2 5 5 5 1 5 5 2 4 3 2 82 
121 3 2 3 4 3 3 2 4 2 4 3 4 4 4 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 4 4 3 2 80 
122 4 4 3 2 2 4 2 2 3 4 4 2 4 2 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 4 5 5 4 97 
123 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 5 5 4 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 82 
124 5 4 5 2 1 2 1 4 2 4 3 3 5 2 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 96 
125 4 4 3 2 4 4 2 2 2 4 2 4 4 5 1 3 1 1 5 5 5 3 1 4 5 3 3 3 89 
126 5 4 5 4 2 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 4 2 2 5 5 5 3 5 4 3 3 1 5 102 
127 4 3 4 5 3 4 4 3 5 3 2 2 5 3 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 100 
128 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 5 4 4 108 
129 5 4 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 4 3 4 4 2 4 4 5 3 3 3 3 109 
130 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 130 
131 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 5 3 4 3 3 4 4 5 3 5 5 3 4 2 2 110 
  
 49   
 
132 5 3 4 4 1 3 2 1 1 4 3 4 5 4 2 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 83 
133 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 2 2 3 5 2 2 4 3 2 1 3 1 104 
134 4 4 3 2 2 4 2 2 3 4 4 2 4 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 89 
135 4 4 3 2 2 4 2 2 3 4 4 2 4 2 1 3 3 5 4 3 3 3 4 4 1 3 5 3 87 
136 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 5 5 4 2 2 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 84 
137 5 4 5 2 1 2 1 4 2 4 3 3 5 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 95 
138 4 4 3 2 4 4 2 2 2 4 2 4 4 5 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 90 
139 5 4 5 4 2 3 3 3 4 3 3 4 5 4 4 4 3 2 5 2 2 2 4 4 2 4 1 3 94 
140 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 1 4 4 2 4 3 3 5 2 2 4 2 94 
141 5 4 3 3 1 1 4 1 1 3 1 5 4 5 4 4 2 1 5 4 2 2 4 5 2 2 2 3 83 
142 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 3 3 3 2 3 5 3 3 4 5 3 4 3 3 112 
143 4 4 3 2 2 4 2 2 3 4 4 5 4 4 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 97 
144 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 3 3 2 4 4 3 3 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 96 
145 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 4 2 4 3 1 5 2 2 5 3 4 2 4 2 1 88 
146 4 3 2 3 2 3 2 2 4 3 3 4 3 3 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 106 
147 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 5 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 98 
148 3 2 3 4 3 3 2 4 2 4 3 4 4 4 2 4 1 1 1 2 2 1 1 5 3 4 1 3 76 
149 4 4 3 2 2 4 2 2 3 4 4 2 4 2 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 105 
150 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 5 5 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 101 
151 5 4 5 2 1 2 1 4 2 4 3 3 5 2 4 2 4 1 5 2 2 5 3 4 2 4 2 1 84 
152 4 4 3 2 4 4 2 2 2 4 2 4 4 5 4 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 108 
153 5 4 5 4 2 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 4 1 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 110 
154 4 3 4 5 3 4 4 3 5 3 2 2 5 3 4 4 2 1 1 2 2 1 1 5 3 4 1 3 84 
155 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 112 
156 5 4 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 5 3 3 4 3 3 4 4 5 3 5 5 3 4 2 2 109 
157 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 2 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 103 
158 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 2 2 3 5 2 2 4 3 2 1 3 1 98 
  
 50   
 
159 5 3 4 4 1 3 2 1 1 4 3 4 5 4 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 91 
160 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 1 3 3 5 4 3 3 3 4 4 1 3 5 3 111 
161 4 4 3 2 2 4 2 2 3 4 4 2 4 2 2 2 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 76 
162 4 4 3 2 2 4 2 2 3 4 4 2 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 94 
163 4 3 4 4 3 2 3 2 3 4 4 5 5 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 94 
164 5 4 5 2 1 2 1 4 2 4 3 3 5 2 4 4 3 2 5 2 2 2 4 4 2 4 1 3 85 
165 4 4 3 2 4 4 2 2 2 4 2 4 4 5 3 4 1 4 4 2 4 3 3 5 2 2 4 2 89 
166 5 3 4 3 3 4 4 3 4 4 3 5 4 4 4 4 2 1 5 4 2 2 4 5 2 2 2 3 95 
167 5 4 5 4 3 3 5 4 4 5 4 5 5 3 3 3 3 2 3 5 3 3 4 5 3 4 3 3 106 
168 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5 5 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 114 
169 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 5 4 4 3 3 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 112 
170 5 3 4 4 1 3 2 1 1 4 3 4 5 4 3 4 1 4 4 2 4 3 3 5 2 2 4 2 87 
171 4 3 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 4 2 1 5 4 2 2 4 5 2 2 2 3 94 
172 5 4 5 5 4 1 5 1 2 2 1 1 3 3 3 3 3 2 3 5 3 3 4 5 3 4 3 3 89 
173 4 3 1 4 1 1 2 1 3 5 2 4 3 5 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 89 
174 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 3 3 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 105 
175 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 1 5 4 4 2 4 3 1 5 2 2 5 3 4 2 4 2 1 99 
176 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4 3 2 4 4 2 4 3 3 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 103 
177 5 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 1 5 2 2 5 3 4 2 4 2 1 106 
178 4 4 4 5 4 4 5 3 4 5 3 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 123 
179 4 4 4 4 2 2 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 108 
180 5 5 5 4 5 4 5 1 1 3 1 5 4 5 3 4 1 1 1 2 2 1 1 5 3 4 1 3 85 
181 4 4 4 3 3 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 125 
182 5 4 3 3 1 1 4 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 86 
183 4 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 1 5 2 2 5 3 4 2 4 2 1 90 
184 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 4 1 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 92 
185 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 2 2 2 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 94 
  
 51   
 
186 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 5 4 4 3 3 4 1 1 2 2 1 1 5 3 4 1 3 78 
187 4 4 4 4 2 1 4 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 97 
188 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 3 4 4 5 3 5 5 3 4 2 2 105 
189 3 4 4 3 4 3 2 1 2 2 1 1 3 3 1 3 1 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 73 
190 4 3 4 4 3 3 4 1 3 5 2 4 3 5 3 4 2 2 3 5 2 2 4 3 2 1 3 1 85 
191 5 4 5 5 4 1 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 109 
192 4 3 1 4 1 1 2 4 4 4 1 5 4 4 4 4 4 5 4 3 3 3 4 4 1 3 5 3 92 
193 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 87 
194 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 120 
195 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 3 5 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 100 
196 5 4 4 4 4 5 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 5 2 2 2 4 4 2 4 1 3 84 
197 4 4 4 5 4 4 5 3 1 2 3 3 3 1 4 4 2 2 5 2 2 2 4 4 2 4 1 3 87 
198 4 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 4 2 4 3 3 5 2 2 4 2 88 
199 4 1 3 2 3 3 1 2 4 3 3 4 3 3 1 3 3 1 5 4 2 2 4 5 2 2 2 3 78 
200 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 5 3 3 4 5 3 4 3 3 86 
201 4 3 2 3 2 3 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 95 
202 3 2 2 1 3 3 3 2 3 4 4 2 4 2 4 2 4 3 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 89 
203 3 2 3 4 3 3 2 2 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 5 2 2 4 2 93 
204 4 4 3 2 2 4 2 4 2 4 3 3 5 2 3 4 1 1 5 4 2 2 4 5 2 2 2 3 84 
205 4 3 4 4 3 2 3 2 2 4 2 4 4 5 4 4 2 2 3 5 3 3 4 5 3 4 3 3 94 
206 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 99 
207 4 4 3 2 2 4 1 3 5 3 2 2 5 3 3 4 3 3 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 94 
208 4 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 5 4 4 4 4 3 1 5 2 2 5 3 4 2 4 2 1 91 
209 5 4 5 2 1 2 3 4 4 5 4 5 5 3 2 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 112 
210 4 4 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 120 
211 5 4 5 4 2 3 4 5 4 5 3 5 4 5 5 5 4 1 1 2 2 1 1 5 3 4 1 3 96 
212 4 3 4 5 3 4 5 1 1 4 3 4 5 4 2 4 1 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 107 
  
 52   
 
213 5 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 4 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 112 
214 5 4 5 4 3 3 4 2 3 4 4 2 4 2 4 4 3 1 5 2 2 5 3 4 2 4 2 1 91 
215 5 4 5 5 5 5 2 2 3 4 4 2 4 2 4 2 4 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 113 
216 4 5 4 4 4 4 4 2 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 117 
217 5 3 4 4 1 3 2 4 2 4 3 3 5 2 3 4 1 1 1 2 2 1 1 5 3 4 1 3 77 
218 5 5 5 5 4 5 2 2 2 4 2 4 4 5 4 4 2 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 114 
219 4 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 3 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 107 
220 4 4 3 2 2 4 1 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 3 4 4 5 3 5 5 3 4 2 2 95 
221 4 3 4 4 3 2 2 1 1 3 1 5 4 5 2 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 81 
222 5 4 5 2 1 2 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 2 2 3 5 2 2 4 3 2 1 3 1 94 
223 4 4 3 2 4 4 4 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 88 
224 5 4 5 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 2 1 3 3 5 4 3 3 3 4 4 1 3 5 3 92 
225 4 4 4 3 3 4 4 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 76 
226 5 4 3 3 1 1 2 1 3 3 1 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 87 
227 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 113 
228 2 3 1 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 3 3 2 5 2 2 2 4 4 2 4 1 3 73 
229 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 4 4 2 4 3 3 5 2 2 4 2 83 
230 3 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 4 4 1 1 5 4 2 2 4 5 2 2 2 3 75 
231 4 4 4 4 2 1 2 1 3 3 1 3 3 2 2 2 3 2 3 5 3 3 4 5 3 4 3 3 82 
232 4 4 4 4 4 4 2 3 3 4 3 5 4 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 102 
233 3 4 4 3 4 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 89 
234 4 3 4 4 3 3 1 3 4 4 3 4 5 4 4 4 3 4 4 2 4 3 3 5 2 2 4 2 95 
235 5 4 4 4 4 5 2 1 2 2 1 1 3 3 1 3 1 1 5 4 2 2 4 5 2 2 2 3 78 
236 4 4 4 5 4 4 3 1 3 5 2 4 3 5 3 4 2 2 3 5 3 3 4 5 3 4 3 3 98 
237 4 3 4 4 3 3 4 1 3 5 2 4 3 5 3 4 2 2 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 96 
238 5 4 5 5 4 1 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 113 
239 4 3 1 4 1 1 2 4 4 4 1 5 4 4 4 4 4 5 5 2 2 5 3 4 2 4 2 1 89 
  
 53   
 
240 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 4 2 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 109 
241 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 129 
242 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 3 5 4 4 3 4 3 4 1 2 2 1 1 5 3 4 1 3 93 
243 5 4 4 4 4 5 4 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 102 
244 4 4 4 5 4 4 5 3 1 2 3 3 3 1 4 4 2 2 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 95 
245 4 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 4 5 2 2 5 3 4 2 4 2 1 87 
246 4 1 3 2 3 3 1 2 4 3 3 4 3 3 1 3 3 1 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 94 
247 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 96 
248 4 3 2 3 2 3 2 4 2 4 3 4 4 4 3 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 105 
249 3 2 2 1 3 3 3 2 3 4 4 2 4 2 4 2 4 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 88 
250 3 2 3 4 3 3 2 2 3 4 4 5 5 4 4 4 3 4 5 2 2 5 3 4 2 4 2 1 92 
251 4 5 4 5 4 5 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 4 4 2 4 4 5 3 3 3 3 100 
252 2 3 1 3 2 3 2 2 2 3 2 2 3 2 4 5 5 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 97 
253 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 1 3 3 2 2 4 3 3 4 4 5 3 5 5 3 4 2 2 86 
254 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 5 4 4 3 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 84 
255 4 4 4 4 2 1 4 2 2 2 3 3 3 2 2 4 2 2 3 5 2 2 4 3 2 1 3 1 76 
256 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 102 
257 3 4 4 3 4 3 2 1 2 2 1 1 3 3 1 3 3 5 4 3 3 3 4 4 1 3 5 3 81 
258 4 3 4 4 3 3 4 1 3 5 2 4 3 5 3 2 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 83 
259 5 4 5 5 4 1 5 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 112 
260 4 3 1 4 1 1 2 4 4 4 1 5 4 4 4 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 86 
261 4 4 4 4 2 2 3 4 4 4 3 2 4 4 4 4 3 2 5 2 2 2 4 4 2 4 1 3 90 
262 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 1 4 4 2 4 3 3 5 2 2 4 2 109 
263 4 4 5 4 4 4 3 3 4 5 3 5 4 4 3 4 2 1 5 4 2 2 4 5 2 2 2 3 97 
264 5 4 4 4 4 5 4 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 5 3 3 4 5 3 4 3 3 92 
265 4 4 4 5 4 4 5 3 1 2 3 3 3 1 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 97 
266 4 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 3 3 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 95 
  
 54   
 
267 4 1 3 2 3 3 1 2 4 3 3 4 3 3 1 4 3 1 5 2 2 5 3 4 2 4 2 1 78 
268 4 4 3 4 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 5 5 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 104 
269 4 3 2 3 2 3 2 4 2 4 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 106 
270 3 2 2 1 3 3 3 2 3 4 4 2 4 2 4 4 1 1 1 2 2 1 1 5 3 4 1 3 71 
271 3 2 3 4 3 3 2 2 3 4 4 5 5 4 4 4 4 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 109 
272 4 4 3 2 2 4 2 4 2 4 3 3 5 2 3 4 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 94 
273 4 3 4 4 3 2 3 2 2 4 2 4 4 5 4 2 4 1 5 2 2 5 3 4 2 4 2 1 87 
274 4 4 3 4 3 3 3 3 4 3 3 4 5 4 3 4 3 4 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 111 
275 4 4 3 2 2 4 1 3 5 3 2 2 5 3 3 4 1 4 5 4 5 4 4 5 5 5 4 5 101 
276 4 3 4 4 3 2 2 3 4 4 3 5 4 4 4 4 2 1 1 2 2 1 1 5 3 4 1 3 83 
277 5 4 5 2 1 2 3 4 4 5 4 5 5 3 2 3 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 110 
278 4 4 3 2 4 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 3 3 4 4 5 3 5 5 3 4 2 2 107 
279 5 4 5 4 2 3 4 5 4 5 3 5 4 5 5 2 3 2 4 3 3 3 3 4 2 3 3 2 100 
280 4 3 4 5 3 4 5 1 1 4 3 4 5 4 2 4 2 2 3 5 2 2 4 3 2 1 3 1 86 
281 5 3 4 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 2 2 3 4 108 
282 5 4 5 4 3 3 4 2 3 4 4 2 4 2 4 3 3 5 4 3 3 3 4 4 1 3 5 3 97 
283 5 4 5 5 5 5 2 2 3 4 4 2 4 2 4 2 3 2 4 2 2 3 2 3 3 2 2 2 88 
284 4 5 4 4 4 4 4 2 3 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 4 109 
285 5 3 4 4 1 3 2 4 2 4 3 3 5 2 3 2 4 4 4 4 2 2 2 4 4 2 4 2 88 
286 5 5 5 5 4 5 2 2 2 4 2 4 4 5 4 4 3 2 5 2 2 2 4 4 2 4 1 3 96 
287 4 4 3 2 2 4 3 3 4 3 3 4 5 4 3 4 1 4 4 2 4 3 3 5 2 2 4 2 91 
288 4 4 3 2 2 4 1 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 1 5 4 2 2 4 5 2 2 2 3 86 
289 4 3 4 4 3 2 2 1 1 3 1 5 4 5 2 3 3 2 3 5 3 3 4 5 3 4 3 3 88 
290 5 4 5 2 1 2 3 5 5 5 4 5 5 5 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 5 4 5 3 107 
291 4 4 3 2 4 4 4 3 3 1 2 3 2 2 3 4 3 3 5 5 4 3 4 4 3 3 3 4 92 
292 3 3 3 4 1 3 3 3 3 1 1 3 1 2 1 4 1 3 3 2 4 3 3 3 1 1 4 1 68 
293 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 5 3 1 1 4 5 1 1 1 3 65 
  
 55   
 
294 3 4 3 3 1 3 2 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 4 3 3 1 3 3 66 
295 4 1 4 1 4 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 2 1 3 1 3 3 3 4 3 3 63 
296 2 3 1 3 2 3 3 5 3 1 2 3 4 2 3 2 3 3 2 4 1 1 1 3 2 2 3 2 69 
297 2 3 3 3 1 3 1 3 3 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 2 1 3 3 3 2 2 2 5 69 
298 3 2 3 2 1 3 3 3 3 1 1 3 1 2 1 4 1 3 3 2 4 3 3 3 1 3 3 3 68 
299 4 4 4 4 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 5 3 1 1 4 3 1 3 1 3 69 
300 4 2 3 3 4 4 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 2 1 3 1 3 3 3 2 4 4 68 
301 3 4 4 3 1 3 1 3 1 1 1 3 3 1 3 3 3 3 3 2 1 1 3 3 2 2 2 4 67 
302 3 3 3 4 2 1 1 1 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 1 1 3 3 3 2 3 3 68 
303 3 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 2 1 3 1 3 3 3 4 5 5 68 
304 3 4 3 3 1 3 2 1 3 1 1 3 1 5 3 4 3 3 4 4 5 3 5 5 3 4 2 2 84 
305 4 1 4 1 4 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 2 1 3 1 3 3 3 4 3 2 62 
306 5 4 5 5 3 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 2 1 3 1 3 3 1 3 3 1 68 
307 4 3 1 4 1 1 3 5 3 1 1 3 1 2 1 1 1 3 3 2 4 3 3 3 1 2 3 4 67 
308 4 4 4 4 2 2 1 3 3 1 1 2 1 2 2 3 2 1 5 3 1 1 4 3 1 2 1 2 65 
309 5 3 5 3 1 3 2 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 69 
310 4 4 5 4 4 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 69 
311 3 1 3 4 1 5 4 2 2 2 1 3 3 1 1 1 3 3 2 1 3 1 3 3 3 4 3 2 68 
312 3 3 3 3 3 3 3 2 2 1 1 2 1 2 2 3 2 1 5 3 1 1 4 4 2 4 1 3 68 
313 3 4 3 3 1 3 2 1 3 1 1 3 1 1 1 3 3 1 3 2 3 3 3 5 2 2 1 2 64 
314 4 1 4 1 4 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 2 1 3 1 4 5 2 2 2 3 62 
315 2 3 1 3 2 1 1 1 3 1 2 3 3 2 3 2 3 3 2 4 1 1 3 3 3 2 3 3 64 
316 2 3 3 3 1 3 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 2 1 3 1 3 3 3 4 3 2 62 
317 3 2 2 1 3 1 3 1 1 1 1 3 3 1 1 1 3 3 2 1 3 1 4 5 5 3 3 2 63 
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LAMPIRAN 5 
Data dan Hasil Uji T-Score 
Pola Asuh Permisif & Gaya Hidup 
Hedonis 
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No. 
gaya_hidup 
_hedonis 
tgaya_hidup 
_hedonis 
pola_asuh 
_permisif 
tpola_asuh 
_permisif 
1 98 53.23 39 43.65 
2 89 47.16 57 64.37 
3 133 76.82 57 64.37 
4 75 37.73 36 40.2 
5 82 42.45 40 44.8 
6 82 42.45 34 37.9 
7 74 37.05 36 40.2 
8 108 59.97 43 48.26 
9 72 35.71 24 26.38 
10 105 57.95 41 45.95 
11 85 44.47 29 32.14 
12 89 47.16 58 65.52 
13 103 56.6 52 58.62 
14 114 64.01 54 60.92 
15 103 56.6 37 41.35 
16 127 72.78 64 72.43 
17 108 59.97 33 36.75 
18 75 37.73 28 30.99 
19 71 35.03 21 22.93 
20 95 51.21 44 49.41 
21 86 45.14 65 73.58 
22 73 36.38 36 40.2 
23 97 52.56 38 42.5 
24 86 45.14 41 45.95 
25 92 49.19 27 29.84 
26 86 45.14 31 34.44 
27 88 46.49 19 20.63 
28 99 53.9 22 24.08 
29 100 54.58 52 58.62 
30 105 57.95 47 52.86 
31 99 53.9 38 42.5 
32 129 74.12 64 72.43 
33 124 70.75 60 67.83 
34 75 37.73 38 42.5 
35 129 74.12 59 66.68 
36 93 49.86 42 47.11 
37 83 43.12 45 50.56 
38 112 62.67 48 54.01 
39 101 55.25 49 55.16 
40 80 41.1 39 43.65 
41 111 61.99 57 64.37 
  
 58   
 
42 101 55.25 51 57.47 
43 80 41.1 48 54.01 
44 103 56.6 48 54.01 
45 79 40.42 45 50.56 
46 86 45.14 50 56.32 
47 73 36.38 52 58.62 
48 91 48.51 58 65.52 
49 97 52.56 47 52.86 
50 82 42.45 37 41.35 
51 95 51.21 55 62.07 
52 84 43.79 51 57.47 
53 86 45.14 37 41.35 
54 103 56.6 46 51.71 
55 111 61.99 49 55.16 
56 93 49.86 48 54.01 
57 82 42.45 31 34.44 
58 110 61.32 25 27.54 
59 85 44.47 33 36.75 
60 98 53.23 54 60.92 
61 80 41.1 51 57.47 
62 110 61.32 37 41.35 
63 118 66.71 40 44.8 
64 76 38.4 32 35.59 
65 116 65.36 29 32.14 
66 94 50.53 26 28.69 
67 76 38.4 22 24.08 
68 115 64.69 34 37.9 
69 114 64.01 51 57.47 
70 90 47.84 43 48.26 
71 119 67.38 47 52.86 
72 106 58.62 66 74.73 
73 82 42.45 51 57.47 
74 79 40.42 44 49.41 
75 92 49.19 52 58.62 
76 84 43.79 42 47.11 
77 71 35.03 48 54.01 
78 93 49.86 50 56.32 
79 91 48.51 41 45.95 
80 86 45.14 49 55.16 
81 90 47.84 55 62.07 
82 84 43.79 52 58.62 
83 76 38.4 46 51.71 
84 92 49.19 47 52.86 
  
 59   
 
85 92 49.19 46 51.71 
86 102 55.93 54 60.92 
87 86 45.14 53 59.77 
88 88 46.49 52 58.62 
89 99 53.9 43 48.26 
90 100 54.58 46 51.71 
91 105 57.95 41 45.95 
92 99 53.9 50 56.32 
93 129 74.12 50 56.32 
94 124 70.75 37 41.35 
95 75 37.73 41 45.95 
96 129 74.12 34 37.9 
97 93 49.86 41 45.95 
98 83 43.12 49 55.16 
99 112 62.67 54 60.92 
100 101 55.25 42 47.11 
101 80 41.1 44 49.41 
102 112 62.67 57 64.37 
103 109 60.64 45 50.56 
104 103 56.6 43 48.26 
105 98 53.23 41 45.95 
106 91 48.51 47 52.86 
107 97 52.56 56 63.22 
108 76 38.4 40 44.8 
109 91 48.51 31 34.44 
110 97 52.56 36 40.2 
111 101 55.25 47 52.86 
112 92 49.19 57 64.37 
113 99 53.9 42 47.11 
114 105 57.95 40 44.8 
115 105 57.95 41 45.95 
116 84 43.79 40 44.8 
117 101 55.25 42 47.11 
118 91 48.51 31 34.44 
119 82 42.45 29 32.14 
120 82 42.45 54 60.92 
121 80 41.1 51 57.47 
122 97 52.56 40 44.8 
123 82 42.45 61 68.98 
124 96 51.88 54 60.92 
125 89 47.16 35 39.05 
126 102 55.93 48 54.01 
127 100 54.58 32 35.59 
  
 60   
 
128 108 59.97 46 51.71 
129 109 60.64 57 64.37 
130 130 74.8 43 48.26 
131 110 61.32 42 47.11 
132 83 43.12 54 60.92 
133 104 57.27 41 45.95 
134 89 47.16 39 43.65 
135 87 45.82 36 40.2 
136 84 43.79 37 41.35 
137 95 51.21 51 57.47 
138 90 47.84 39 43.65 
139 94 50.53 37 41.35 
140 94 50.53 38 42.5 
141 83 43.12 37 41.35 
142 112 62.67 47 52.86 
143 97 52.56 47 52.86 
144 96 51.88 43 48.26 
145 88 46.49 61 68.98 
146 106 58.62 49 55.16 
147 98 53.23 43 48.26 
148 76 38.4 56 63.22 
149 105 57.95 48 54.01 
150 101 55.25 49 55.16 
151 84 43.79 48 54.01 
152 108 59.97 51 57.47 
153 110 61.32 51 57.47 
154 84 43.79 47 52.86 
155 112 62.67 61 68.98 
156 109 60.64 51 57.47 
157 103 56.6 44 49.41 
158 98 53.23 53 59.77 
159 91 48.51 42 47.11 
160 111 61.99 46 51.71 
161 76 38.4 38 42.5 
162 94 50.53 42 47.11 
163 94 50.53 33 36.75 
164 85 44.47 46 51.71 
165 89 47.16 52 58.62 
166 95 51.21 46 51.71 
167 106 58.62 43 48.26 
168 114 64.01 49 55.16 
169 112 62.67 55 62.07 
170 87 45.82 45 50.56 
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171 94 50.53 56 63.22 
172 89 47.16 42 47.11 
173 89 47.16 39 43.65 
174 105 57.95 53 59.77 
175 99 53.9 48 54.01 
176 103 56.6 35 39.05 
177 106 58.62 48 54.01 
178 123 70.08 49 55.16 
179 108 59.97 57 64.37 
180 85 44.47 40 44.8 
181 125 71.43 36 40.2 
182 86 45.14 34 37.9 
183 90 47.84 51 57.47 
184 92 49.19 59 66.68 
185 94 50.53 42 47.11 
186 78 39.75 37 41.35 
187 97 52.56 44 49.41 
188 105 57.95 39 43.65 
189 73 36.38 34 37.9 
190 85 44.47 31 34.44 
191 109 60.64 33 36.75 
192 92 49.19 44 49.41 
193 87 45.82 39 43.65 
194 120 68.06 32 35.59 
195 100 54.58 60 67.83 
196 84 43.79 61 68.98 
197 87 45.82 38 42.5 
198 88 46.49 53 59.77 
199 78 39.75 46 51.71 
200 86 45.14 44 49.41 
201 95 51.21 46 51.71 
202 89 47.16 52 58.62 
203 93 49.86 50 56.32 
204 84 43.79 50 56.32 
205 94 50.53 46 51.71 
206 99 53.9 45 50.56 
207 94 50.53 52 58.62 
208 91 48.51 54 60.92 
209 112 62.67 50 56.32 
210 120 68.06 46 51.71 
211 96 51.88 38 42.5 
212 107 59.3 48 54.01 
213 112 62.67 45 50.56 
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214 91 48.51 50 56.32 
215 113 63.34 45 50.56 
216 117 66.04 35 39.05 
217 77 39.08 47 52.86 
218 114 64.01 35 39.05 
219 107 59.3 36 40.2 
220 95 51.21 42 47.11 
221 81 41.77 48 54.01 
222 94 50.53 52 58.62 
223 88 46.49 43 48.26 
224 92 49.19 41 45.95 
225 76 38.4 34 37.9 
226 87 45.82 50 56.32 
227 113 63.34 51 57.47 
228 73 36.38 39 43.65 
229 83 43.12 39 43.65 
230 75 37.73 41 45.95 
231 82 42.45 35 39.05 
232 102 55.93 46 51.71 
233 89 47.16 34 37.9 
234 95 51.21 38 42.5 
235 78 39.75 52 58.62 
236 98 53.23 53 59.77 
237 96 51.88 43 48.26 
238 113 63.34 57 64.37 
239 89 47.16 57 64.37 
240 109 60.64 40 44.8 
241 129 74.12 45 50.56 
242 93 49.86 42 47.11 
243 102 55.93 53 59.77 
244 95 51.21 43 48.26 
245 87 45.82 42 47.11 
246 94 50.53 38 42.5 
247 96 51.88 53 59.77 
248 105 57.95 50 56.32 
249 88 46.49 46 51.71 
250 92 49.19 37 41.35 
251 100 54.58 32 35.59 
252 97 52.56 30 33.29 
253 86 45.14 30 33.29 
254 84 43.79 32 35.59 
255 76 38.4 35 39.05 
256 102 55.93 47 52.86 
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257 81 41.77 38 42.5 
258 83 43.12 57 64.37 
259 112 62.67 58 65.52 
260 86 45.14 49 55.16 
261 90 47.84 45 50.56 
262 109 60.64 53 59.77 
263 97 52.56 38 42.5 
264 92 49.19 39 43.65 
265 97 52.56 39 43.65 
266 95 51.21 39 43.65 
267 78 39.75 58 65.52 
268 104 57.27 43 48.26 
269 106 58.62 45 50.56 
270 71 35.03 47 52.86 
271 109 60.64 39 43.65 
272 94 50.53 39 43.65 
273 87 45.82 42 47.11 
274 111 61.99 40 44.8 
275 101 55.25 50 56.32 
276 83 43.12 43 48.26 
277 110 61.32 48 54.01 
278 107 59.3 53 59.77 
279 100 54.58 49 55.16 
280 86 45.14 42 47.11 
281 108 59.97 36 40.2 
282 97 52.56 33 36.75 
283 88 46.49 23 25.23 
284 109 60.64 39 43.65 
285 88 46.49 56 63.22 
286 96 51.88 45 50.56 
287 91 48.51 65 73.58 
288 86 45.14 54 60.92 
289 88 46.49 39 43.65 
290 107 59.3 55 62.07 
291 92 49.19 47 52.86 
292 68 33.01 42 47.11 
293 65 30.99 49 55.16 
294 66 31.66 47 52.86 
295 63 29.64 45 50.56 
296 69 33.68 54 60.92 
297 69 33.68 52 58.62 
298 68 33.01 48 54.01 
299 69 33.68 49 55.16 
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300 68 33.01 51 57.47 
301 67 32.34 51 57.47 
302 68 33.01 42 47.11 
303 68 33.01 58 65.52 
304 84 43.79 43 48.26 
305 62 28.97 37 41.35 
306 68 33.01 52 58.62 
307 67 32.34 39 43.65 
308 65 30.99 35 39.05 
309 69 33.68 34 37.9 
310 69 33.68 43 48.26 
311 68 33.01 56 63.22 
312 68 33.01 38 42.5 
313 64 30.31 32 35.59 
314 62 28.97 36 40.2 
315 64 30.31 57 64.37 
316 62 28.97 45 50.56 
317 63 29.64 43 48.26 
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Descriptive Statistics 
 
N 
Mini
mum 
Maxi
mum Mean 
Std. 
Deviation Skewness Kurtosis 
Statis
tic 
Statis
tic 
Statis
tic 
Statis
tic Statistic Statistic 
Std. 
Error Statistic 
Std. 
Error 
gaya_hidup
_hedonis 
317 62 133 93.21 14.836 .143 .137 -.216 .273 
pola_asuh_
permisif 
317 19 66 44.51 8.687 -.150 .137 -.116 .273 
Valid N 
(listwise) 
317         
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
gaya_hidup
_hedonis 
pola_as
uh_per
misif 
N 317 317 
Normal Parametersa,b Mean 93.21 44.51 
Std. 
Deviation 
14.836 8.687 
Most Extreme Differences Absolute .033 .038 
Positive .033 .037 
Negative -.033 -.038 
Test Statistic .033 .038 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200c,d .200c,d 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
Variables Entered/Removeda 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 pola_asuh_p
ermisifb 
. Enter 
a. Dependent Variable: gaya_hidup_hedonis 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .153a .023 .020 14.686 
a. Predictors: (Constant), pola_asuh_permisif 
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ANOVAa 
Model 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 1618.866 1 1618.866 7.506 .007b 
Residual 67939.393 315 215.681   
Total 69558.259 316    
a. Dependent Variable: gaya_hidup_hedonis 
b. Predictors: (Constant), pola_asuh_permisif 
 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 81.610 4.313  18.921 .000 
pola_asuh_permisi
f 
.261 .095 .153 2.740 .000 
a. Dependent Variable: gaya_hidup_hedonis 
 
Pada tabel output diatas terlihat bahwa nilai signifikansi adalah 0,000 yang berarti 
< 0,005 maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi ada korelasi antara variabel pola 
asuh permisif dan variabel gaya hidup hedonis. Ada pengaruh pola asuh permisif 
terhadap gaya hidup hedonis serta ada hubungan antara pola asuh permisif dengan 
gaya hidup hedonis. 
 
